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Samenvatting  
 
De aanleiding van het onderzoek is als volgt: Het onderzoek is een aanvulling op het 
project ‘Koe en Wij’. Het betreft een onderzoek naar de achterliggende persoonlijke 
waarden van het weiden van koeien. Bij de nulmeting van ‘Koe en Wij’ is gebleken dat 
persoonlijke waarden van groot belang zijn bij de keuze voor wel of niet weiden.  
Het doel van het onderzoek is een plan op te stellen met adviezen ter verbetering van de 
communicatie over behoud / stimulering van weidegang aan de hand van de resultaten 
van de interviews. 
Allereerst is er een literatuurstudie uitgevoerd om achter de stand van zaken en trends 
met betrekking tot weidegang in Nederland te kunnen komen.  
Belangrijkste conclusies uit de literatuurstudie zijn: 
- De toepassing van weidegang neemt af.  
- Natuurlijk gedrag, diergezondheid en klauwgezondheid scoort over het 
algemeen beter bij een koe die in de zomerperiode de wei in gaat. 
- De aspecten ‘economie’ en ‘arbeid’ hebben een negatief effect op weidegang. 
- Grasopbrengst, melkproductie, landschap en milieu kunnen een positieve of een 
negatieve invloed hebben op weidegang.  
- Via de zuivelindustrie zijn er een aantal innovatieve ontwikkelingen bedacht 
voor het behoudt van de koe in de wei.  
 
Hierop volgend is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd in de vorm van  half-
gestandaardiseerde interviews onder 20 melkveehouders. De melkveehouders zijn als 
volgt onderverdeeld: 
• Melkveehouders die beweiding toepassen (totaal 16 stuks) 
o Categorie kleine huiskavel  
o Categorie automatisch melksysteem 
o Categorie hoge melkproductie 
o Categorie grote koppel koeien  
• Melkveehouders die geen beweiding toepassen (totaal 4 stuks) 
Deze resultaten zijn geanalyseerd en hieruit zijn conclusies getrokken.  
De voornaamste conclusies uit het onderzoek zijn:  
• Bij de afname van de interviews zijn persoonlijke waarden door uitspraken van 
melkveehouders duidelijk gesignaleerd als ‘aanwezig’. 
• Externe factoren belemmeren de uiting van de persoonlijke waarden. Hierbij moet 
gedacht worden aan aspecten als: hoeveelheid administratie, aanleggen van 
natuurgebieden etc, mestwetgeving en de melkprijs.  
• Bij de kwantitatieve benadering van de persoonlijke waarden scoren deze 
gemiddeld wat aan de lage kant. De gemiddelde score is een 4,15 op een schaal 
van 1(hoog)-7(laag). De waarde van de persoonlijke waarden daarentegen scoort 
een 7 ( op een schaal van 1(laag)-10(hoog). Dit is redelijk hoog. 
• Aspecten als ‘economie’ en ‘diergezondheid’ vormen een belemmering voor het 
uiten van de persoonlijke waarden. Ofwel de persoonlijke waarden worden 
onderdrukt door externe factoren.  
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Daaruit volgend zijn de volgende aanbevelingen gedaan: 
 
• Een vergelijkbaar onderzoek met meer interviews, waaruit dus betere resultaten 
kunnen komen.  
 
• Een vervolgonderzoek naar de keuze waarom melkveehouders opstallen en dan 
met de nadruk op welke keuze bij welke melkveehouder. De redenen waarom 
melkveehouders opstallen zijn wel bekend, maar niet hoeveel melkveehouders 
aan welke redenen zijn verbonden.  
 
• Een onderzoek naar de acceptatie van begeleiding van weidegang. De 
melkveehouders die nu meewerken aan het project ‘Koe & Wij’ krijgen deze 
begeleiding al. Door deze begeleiding worden er een aantal veranderingen 
doorgevoerd op het bedrijf, waardoor het financieel aantrekkelijker is om te 
blijven weiden. Dit onderzoek kan aantonen in hoeverre melkveehouders hulp 
willen krijgen bij beweiding. Mochten hier positieve resultaten uitkomen dan 
kunnen er meer melkveehouders beweiding toe (blijven) passen en dit komt de 
koeien weer ten goede.  
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1.Inleiding 
 
Kennismaking  
In het derde en vierde blok van het derde jaar van de opleiding Dier- en Veehouderij 
wordt een onderzoeksstage gevolgd. 
De opdrachtgevende organisatie is CLM Onderzoek en Advies in Culemborg. 
De opdrachtgever is Dhr. F. Van der Schans.  
De opdrachtnemer van de onderzoeksstage is Elina Kortleve.  
De stagebegeleider op Hogeschool INHOLLAND Delft is Dhr Koomen.   
 
Het CLM bestaat uit twee organisaties: CLM Onderzoek en Advies en Stichting Centrum 
voor Landbouw en Milieu. CLM Onderzoek en Advies is een projectbureau dat zich 
bezig houdt met (wetenschappelijk) onderzoek, advisering en procesbegeleiding voor een 
duurzaam en aantrekkelijk platteland. Als onafhankelijke en professionele organisatie 
richt CLM zich op ‘werkende kennis’ voor beleid en praktijk. De Stichting Centrum voor 
Landbouw en Milieu is een ideële organisatie die een duurzame landbouw met verbrede 
functie bevordert. De stichting richt zich vooral op innovatie, debat, bemiddeling en 
beleidsbeïnvloeding. Zij krijgt haar inkomsten uit schenkingen en donaties van 
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. In het totaal werken er 26 mensen bij het 
CLM. Bij de organisatie Onderzoek en Advies wordt de onderzoeksstage gevolgd.  
 
Het onderzoek 
Geschiedenis van het project ‘Koe & Wij’ 
Het project Koe & Wij wil melkveehouders in Nederland bewust laten nadenken over de 
mogelijkheden van weidegang op hun bedrijf. Het is een praktijkproject. De komende 
twee jaar gaan 60 ondernemers in de praktijk uitzoeken wat weidegang in hun situatie 
kan betekenen en hoe je het kunt aanpakken. Het zijn 60 ondernemers die beweiden of 
willen beweiden, maar daar in toenemende mate belemmeringen bij ervaren. Doel van het 
project is dat de kennis en ervaringen van deze 60 ondernemers wordt gedeeld met andere 
ondernemers, zodat er sectorbreed een gedachtevorming ontstaat over de betekenis en de 
(on)mogelijkheden van weidegang. Het grootste deel van de melkveehouderij past in 
meer of mindere mate weidegang toe. Het volledig opstallen van melkkoeien is in de 
afgelopen jaren echter fors toegenomen; 15% van de bedrijven in Nederland biedt geen 
weidegang aan hun melkkoeien. De regionale verschillen zijn groot; in West-Nederland 
is het slechts 1 à 2% die geen weidegang biedt, maar in het Zuidoostelijk zandgebied 
biedt 28% van de bedrijven geen weidegang meer. Daarnaast neemt in geheel Nederland 
beperkt weiden (meestal overdag) toe ten koste van onbeperkt weiden (overdag en ’s 
nachts). Ook wordt steeds vaker de eerste snede volledig gemaaid. Beide punten leiden 
tot minder uren weidegang per jaar. Tenslotte leidt de autonome ontwikkeling waarbij 
melkveebedrijven met 50 of minder melkkoeien (die voor 100% weiden) stoppen, op zich 
al tot een toename van het percentage opgestald vee. De kleine bedrijven stoppen, de 
grote bedrijven worden groter. Centrale vraag is wat de mogelijkheden voor de 
veehouder zijn om weidegang technisch en economisch toe te passen onder minder 
geschikte omstandigheden. Dit benadert vanuit de sector melkveehouderij en meer in het 
bijzonder de veehouder zelf, en gericht op het afbuigen van de trend naar toenemend 
opstallen. Het project ‘Koe en Wij’ heeft een looptijd van 2 jaar. Het uiteindelijk doel van 
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het project ‘Koe en Wij’ is sectorbrede bewustwording van het belang van weidegang en 
veehouders enthousiasmeren voor weidegang door het bieden van technische en 
economische oplossingen voor knelpunten bij weidegang en inspelen op de 
maatschappelijke kant van weiden. 
Het bovenstaande is afkomstig uit de monitoring. CLM verzorgt de monitoring  van Koe 
& Wij. De vraag die uit de monitoring is gekomen betreft te kijken naar de persoonlijke 
waarden.  
 
Aanleiding 
Het onderzoek is een aanvulling op het project ‘Koe en Wij’. Het betreft een onderzoek 
naar de achterliggende persoonlijke waarden van het weiden van koeien. Bij de 
nulmeting van ‘Koe en Wij’ is gebleken dat persoonlijke waarden van groot belang zijn 
bij de keuze voor wel of niet weiden.  
 
Probleemstelling 
Spelen persoonlijke waarden een rol bij melkveehouders die beweiding en bij 
melkveehouders die geen beweiding toepassen? 
 
Doelstelling van het onderzoek 
Een plan opstellen met adviezen ter verbetering van de communicatie over behoud / 
stimulering van weidegang aan de hand van de resultaten van de interviews. 
 
Doelgroep 
De doelgroep van het onderzoek zijn melkveehouders.  
 
Afbakening 
De afbakeningen voor het onderzoek zijn: 
- begindatum van het onderzoek: 5 februari 2007 
- einddatum van het onderzoek: 29 juni 2007 
 
De opbouw van het verslag is als volgt:  
Allereerst wordt in Materiaal en methoden uitgelegd hoe het onderzoek in z’n werk is 
gegaan. Dan volgt er een literatuuronderzoek in hoofdstuk 3 over de stand van zaken met 
betrekking tot weidegang in Nederland. Daarna volgen de resultaten in hoofdstuk 4. Bij 
de resultaten wordt eerst gekeken naar de interne factoren die van invloed zijn op 
weidegang, dan de externe factoren en tot slotte naar de score van de persoonlijke 
waarden. Dit word gevolgd door de discussie, conclusie en de aanbevelingen.  
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2. Materiaal en methoden 
Voor het onderzoek dat is uitgevoerd moesten een aantal stappen ondernomen worden 
om tot een goed resultaat te komen. 
 
2.1 Literatuuronderzoek 
Allereerst is er een literatuuronderzoek gedaan naar: 
- Project ‘Koe en Wij’ 
- Stand van zaken in Nederland. 
- Invloed van weidegang op dier en mens. 
- Redenen om juist wel of niet te weiden.  
2.2 Interview 
Om tot een goed resultaat te komen is gebruik gemaakt van een literatuuronderzoek om 
de stand van zaken op dit moment vast te leggen. Naast een literatuuronderzoek is er ook 
gebruik gemaakt van een kwalitatief onderzoek in de vorm van interviews.  
Het interview is een geschikte methode voor het verzamelen van de benodigde informatie 
in dit onderzoek. Een van de voordelen van een interview is de mogelijkheid tot 
doorvragen, wat de volledigheid en mate van detail van de informatie vergoot. Daarnaast 
geeft een interview de mogelijkheid in een relatief korte tijd veel informatie te 
verzamelen (Van der Velde et al., 2000). 
Interviews zijn er in veel verschillende soorten en maten en kunnen op diverse manieren 
gehouden worden. Naast de keuze voor het soort interview, moet er ook aandacht worden 
besteed aan de opzet ervan en aan de uitvoering. Deze onderwerpen komen verder in 
deze paragraaf aan bod.  
2.2.1 Soorten interviews 
• Gestandaardiseerde interviews 
Bij een gestandaardiseerd interview, of enquête, liggen de vragen en meestal ook de 
antwoorden in een vaste volgorde van tevoren vast. De vrijheid van de geïnterviewde 
wordt minimaal gehouden, doordat hij/zij gedwongen wordt een antwoord te kiezen uit 
de door de interviewer aangeboden alternatieven.  
Een voordeel van deze vorm van interviewen is dat de antwoorden van veel 
geïnterviewden gemakkelijk vergelijkbaar zijn. Een nadeel is echter dat vragen en 
antwoorden uit het referentiekader van de interviewer komen, hetgeen dit interview 
ongeschikt maakt voor het achterhalen van werkelijke meningen en ideeën.   
 
• Half-gestandaardiseerd 
Het half-gestandaardiseerde interview wordt door de interviewer voorbereid door enkele 
aandachtspunten (onderwerpen, thema’s enz.) op papier te zetten die aan de orde moeten 
komen. Dit zorgt ervoor dat de geïnterviewde nog steeds niet vrij is in de keuze van het 
onderwerp, maar wel in het geven van zijn antwoorden. Deze vorm van interviewen richt 
naast een zekere diepgang, ook op breedte en volledigheid. Voor het onderzoek is 
gebruik gemaakt van een half-gestandaardiseerde interview.  
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• Open interview 
Bij deze laatste vorm van interviews staat alleen het onderwerp vooraf vastgesteld. De 
interviewer stelt de beginvraag en laat het interview daarna de gedachtegang van de 
geïnterviewde volgen. De interviewer kan het gesprek wel nog sturen door te 
parafraseren, door te vragen en samenvattingen te geven van relevante onderwerpen. Het 
open interview richt zich voornamelijk op diepgang.  
Voor het onderzoek naar de persoonlijke waarden van weidegang, zal een half-
gestandaardiseerde interview het meeste resultaat opleveren. Het gevaar van een open 
interview is namelijk dat elke respondent een andere kant op gaat met het geven van zijn 
of haar antwoorden, terwijl het voor dit onderzoek juist belangrijk is dat de respondenten 
op ongeveer dezelfde vragen een antwoord geven.  
Er is gekozen voor het houden van persoonlijke interviews op de eigen locatie van de 
respondent. Hoewel dit meer (reis)tijd kost dan in het geval van telefonische interviews, 
levert het vaak meer informatie op door het meespelen van non-verbale communicatie 
(Van der Velde et al., 2000). Daarnaast toont een persoonlijk interview een grote mate 
van interesse in en waardering voor de informatie van de respondent.  
2.2.2. Interviewopzet 
Het opstellen van een interview bestaat uit een aantal fasen, welke hieronder verder 
toegelicht worden.  
 
• Doel 
Voordat er wordt begonnen met het opstellen van een interview, moet er eerst de vraag 
worden gesteld: “Wat wil ik weten?” Het doel van een onderzoek is namelijk niet 
vanzelfsprekend ook het doel van een interview.  
Vooraf moet bepaald worden welke informatie nodig is, en wat er met die informatie gaat 
gebeuren. Ook is het belangrijk om vooraf de plaats van het interview in de rest van het 
onderzoek te bepalen. Zo kan een interview gebruikt worden als verkennende fase 
voorafgaand aan het onderzoek of bijvoorbeeld als test van de resultaten uit een 
onderzoek.  
 
• Variabelen in onderzoeksvragen 
Een interview helpt de interviewer om uiteindelijk antwoord te krijgen op de 
onderzoeksvragen van zijn/haar project. Deze onderzoeksvragen worden echter op een 
dusdanige manier gevormd, dat deze niet aan de respondenten van een interview gesteld 
kunnen worden.  
In onderzoeksvragen staan namelijk ‘theoretische variabelen’. Een voorbeeld hiervan is 
het woord ‘dierenwelzijn’. Dit is geen duidelijk en eenduidig woord, en de respondent 
kan er van alles onder verstaan. Voor het onderzoek is het echter van belang dat de 
respondenten over de onderwerpen hetzelfde verstaan als de interviewer.  
Vandaar dat de ‘theoretische variabelen’ omgezet moeten worden in ‘ruwe variabelen’, 
wat inhoudt dat variabelen in de onderzoeksvraag welke niet eenduidig, teveel omvattend 
en/of abstract zijn, geoperationaliseerd moeten worden.  
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• Vraagformulering 
Bij het formuleren van de vragen, dienen met de volgende aandachtspunten rekening te 
worden gehouden.  
1. De moeilijkheidsgraad van de vragen aanpassen aan de doelgroep; 
2. Ontkenningen in vragen vermijden; 
3. Geen dubbele vragen gebruiken; 
4. Gebruik een neutrale formulering en geen suggestieve vragen; 
 
• Volgorde van de vragen 
De volgorde van de vragen speelt een grote rol in het verkrijgen van goede resultaten. De 
vragen opbouwen en niet meteen met de deur in huis vallen, stelt de respondent op zijn 
gemak. 
1. Begin met een aantal opwarmende vragen. Deze zijn belangrijk om de 
respondent ‘gerust’ te stellen; 
2. Vervolg met vragen over kennis, feiten of gegevens; 
3. Daarna vragen over meningen; 
4. Als laatste vragen naar gedrag. 
2.2.3 Het interview houden 
Wanneer het interview daadwerkelijk gehouden wordt, is het ook belangrijk om een 
bepaalde volgorde aan te houden. Dit zorgt er voor dat er geen onderwerpen overgeslagen 
worden en dat het gesprek prettig verloopt voor alle betrokkene.  
 
Introductie - Aangeven wat het doel van het 
onderzoek is;  
- Aangeven wat de respondent er aan 
heeft;  
- Aangeven hoe lang het interview zal 
duren;  
- Aangeven hoe de verwerking van de 
gegevens zal verlopen (wat wordt er 
mee gedaan, is het anoniem?); 
- Aangegeven hoe het zit met 
terugkoppeling van het resultaat. 
De vragen - Begin met een aantal opwarmende 
vragen; 
- Vervolg met enkele 
achtergrondvragen (leeftijd, functie 
enz.); 
- Daarna komen de interview vragen. 
Afsluiting - Geef de respondent de mogelijkheid 
om vragen te stellen; 
- Bedank de respondent.  
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2.2.4 Respondenten 
Voor het interview zijn twee groepen melkveehouders geïnterviewd.  
- Een groep melkveehouders die deelnemen aan het project Koe & Wij, waarvan de 
koeien gedurende de zomerperiode worden beweid. 
- Een groep melkveehouders die niet deelnemen aan het project Koe & Wij en 
waarvan de koeien het gehele jaar op stal staan en niet meer worden beweid.  
 
De grootste groep geïnterviewde melkveehouders zijn de melkveehouders die hun koeien 
nog wel beweiden. Deze groep geïnterviewde melkveehouders nemen allemaal deel aan 
het project Koe & Wij. Dit zijn in totaal 60 melkveehouders die zijn opgedeeld in 4 
categorieën namelijk: 
1  Praktijkgroep van bedrijven met kleine huiskavel (meer dan 6 melkkoeien per ha 
huiskavel) 
2  Praktijkgroep met bedrijven met een automatisch melksysteem (melkrobot) 
3  Praktijkgroep bedrijven met groot aantal koeien (meer dan 100 melkkoeien) 
4  Praktijkgroep bedrijven met hoge melkproductie per koe (meer dan 9.500 kg melk) 
De categorieën worden besproken in hoofdstuk 9.  
 
Van iedere categorie zijn willekeurig 4 melkveehouders geselecteerd. Deze 
melkveehouders hebben eerst een brief per post opgestuurd gekregen waarin werd 
gevraagd of ze mee wilden werken. Een paar dagen later zijn de melkveehouders 
opgebeld om te vragen of ze mee wilden werken aan het onderzoek. Bij alle zestien 
melkveehouders was dit het geval. Met hen is een afspraak gemaakt voor de afname van 
het interview. Bij deze melkveehouders is een half-gestandaardiseerd interview  
afgenomen (voor de interviewvragen zie bijlage I). In totaal is er bij 16 melkveehouders 
die beweiding toepassen een interview afgenomen.  
 
Om een beeld te krijgen en verschillen te kunnen resulteren is er een kleine groep 
melkveehouders geïnterviewd die hun melkvee niet (meer) laten weiden (voor de 
interviewvragen zie bijlage II). In totaal zijn hier 4 melkveehouders van geïnterviewd. 
Deze melkveehouders zijn verkregen via de projectleider van Koe & Wij. Deze heeft hen 
ook al een keer gebruikt voor een interview van “For Farmers”. De melkveehouders zijn 
eerst telefonisch benaderd met de vraag of ze mee wilden werken aan het onderzoek. 
Schriftelijk is nog een bevestiging gestuurd met daarop de datum en het tijdstip van de 
afspraak om het interview af te nemen.  
 
2.2.4.1 Type melkveebedrijven 
De melkveehouders die beweiding toepassen zijn voor het onderzoek ingedeeld in vier 
categorieën, namelijk: Melkveehouders met een kleine huiskavel, met een automatisch 
melksysteem, met een hoge melkproductie of met een grote koppel koeien. Bij deze 
categorieën is een beperking voor weidegang vastgesteld. Deze vier categorieën zullen 
een voor een besproken worden. Als laatste zullen de melkveehouders besproken worden 
die geen beweiding meer toepassen.  
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Kleine huiskavel 
Veel melkveehouders ervaren een kleine huiskavel als grote beperking voor weiden. 
Mede daarom houden ze vaker hun melkkoeien op stal. Niet alleen voor beweiding is een 
goede verkaveling noodzakelijk, maar ook voor een efficiënt gebruik van machines en 
arbeid. Percelen krijgen bijvoorbeeld een betere vorm of men is minder reistijd kwijt. Het 
is een uitdaging om de eigen situatie te optimaliseren en de mogelijkheden die er zijn te 
benutten. 
 
De oppervlakte die nodig is voor weiden, is niet alleen afhankelijk van het aantal dieren, 
maar ook van de grasopname en bijvoeding. Als dieren dag en nacht weiden en alleen 
weidegras vreten, is een grote oppervlakte nodig dan wanneer dieren overdag weiden en 
bijgevoerd krijgen. Er is dus een duidelijk verband tussen het aantal dieren, het 
beweidingssystemen en de oppervlakte die nodig is voor weiden. Gebruikelijk is tot 4-5 
koeien per ha grasland. We spreken van een kleine huiskavel wanneer er 6 of meer 
koeien per ha grasland lopen. Er is een criterium voor het aantal koeien per hectare 
grasland om weidegang mogelijk te maken. (Schans, F.C. van der, 2000) Afhankelijk van 
het beweidingssystemen is er minimaal per koe 0,17 tot 0,36 ha grasland nodig. Voor 
koeien die onbeperkt weiden geldt een minimum van  0,36 ha om goed te kunnen weiden. 
Koeien die beperkt worden geweid kunnen volstaan met 0,17 – 0,23 ha grasland per koe.  
(van den Pol-van Dasselaar et al., 2002) 
 
Tabel 1. Oppervlakte in ha die minimaal nodig is voor het weiden bij verschillende aantallen melkkoeien 
(mk) en graslandgebruikssystemen. (van den Pol-van Dasselaar et al., 2002) 
 40 mk 60 mk 80 mk 100 mk 
O+0 15 22 29 36 
O+4 12 17 23 28 
B+4 10 14 19 23 
B+8 8 12 16 19 
B+12 7 11 14 17 
 
O = onbeperkt weiden 
B = beperkt weiden 
+ 4 = bijvoeding uit ruwvoer in kg ds per koe per dag 
 
Automatisch melksysteem 
Weidegang en automatisch melken lijken een lastige combinatie. In onderzoek naar 
mogelijkheden om automatisch melken te combineren met weidegang, vonden Ketelaar- 
de lauwere et al. (1999) dat het aantal bezoeken dat koeien vanuit de weide aan de 
melkrobot brachten, pas werd beïnvloed bij afstanden groter dan 350 meter. Als  er wordt 
uitgegaan van een maximum loopafstand van weide naar stal van 350 meter is bij een 
optimale verkaveling meer dan 35 ha bereikbaar. Bij goed verkavelde bedrijven lijkt de 
loopafstand geen belemmering voor beweiding te zijn in combinatie met een automatisch 
melksysteem. Er zijn praktijkgevallen bekend waarbij met een afstand van een kilometer 
probleemloos word geweid. (HaverSmidt J., 2007) 
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Afbeelding 1. Automatisch melksysteem (Anonymus b, 2006) 
 
Hoge melkproductie 
Bij opstallen kan de voeding beter gestuurd worden dan bij beweiding. Een constant 
rantsoen is met name van belang voor hoogproductieve koeien. Bij een hoge 
melkproductie per koe besluit een veehouder daarom eerder om het vee permanent op te 
stallen.  
  
Grote koppel koeien 
Om dag en nacht te kunnen weiden is een grote kavel van belang. Dit is voor groeiende 
veestapels een toenemend probleem. Het gemiddelde aantal koeien per bedrijf is 
toegenomen door schaalvergroting. Meestal groeit de huiskavel onvoldoende mee. In de 
praktijk blijkt dat weiden met meer als 100 melkkoeien niet praktisch te zijn vanwege 
zijn grote vertrappingsverliezen, drinkwatervoorziening, arbeid etc. Bij grote koppels 
koeien speelt ook mee dat de afstand die de koeien af moeten leggen naar de stal relatief 
groot is (vanwege grotere kavels of kavels verder van stal). Dit vraagt extra arbeid en is 
mogelijk ook extra belastend voor de dieren. (Schans, F.C., 2006) 
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Figuur 1. Effect van melkquotum (kg/ha huiskavel) op beweidingsysteem (% bedrijven),gebaseerd op een 
enquête onder ruim 500 veehouders in 2002 (van den Pol-van Dasselaar et al., 2002) 
 
Uit bovenstaand figuur blijkt dat bedrijven met een groot quotum per ha huiskavel veel 
minder onbeperkte beweiding toepassen en meer overgaan op beperkt weiden of 
opstallen. Ook uit de nulmeting van Koe & Wij (2006) blijkt dat melkveehouders met een 
groot bedrijf, melkquotum van meer dan 750.000 kg, hun koeien minder weiden. Van 
deze groep houdt 34% de melkkoeien permanent op stal. (Schans, F.C. van der et al, 
2006) 
 
Opstallers  
Onder de groep ‘opstallers’ vallen de melkveehouders waarvan de koeien het hele jaar 
door op stal staan. Deze komen ook gedurende de zomerperiode niet meer buiten. Deze 
melkveehouders hebben allemaal hun eigen redenen om hun koeien niet meer te laten 
weiden. Grotendeels zijn er een aantal beperkingen op het bedrijf aanwezig waardoor het 
economisch niet meer aantrekkelijk is om de koeien te beweiden.    
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In de onderstaande figuur is te zien waar in Nederland melkveehouders zijn gevestigd 
waarbij een interview is afgenomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2. Vestiging in Nederland van de geïnterviewde melkveehouders 
2.2.5 Interview afname 
Het houden van interviews bij mensen thuis bracht direct een voordeel met zich mee, 
namelijk dat de respondenten zich meer op hun gemak voelden.  
Aan het begin van het interview werd een korte introductie gehouden waarin uitgelegd 
werd wie het onderzoek heeft georganiseerd en wat het doel ervan is. Verder werd 
aangegeven dat het interview ongeveer een uur zou duren en dat de anonimiteit 
gewaarborgd wordt. Na enkele achtergrondvragen te hebben gesteld, werd vervolgd met 
de inhoudelijke vragen. Na afloop werd nog de gelegenheid gegeven om vragen te 
stellen. Bij de afname van het interview is gebruik gemaakt van een laptop om de 
gegevens gelijk vast te leggen.  
2.2.6 Interview verwerking 
Na ieder afgenomen interview zijn de gegevens gelijk uitgewerkt, omdat het gesprek dan 
nog goed in het geheugen zit. Hierdoor gaan er geen gegevens verloren. Nadat alle 
interviews waren afgenomen en uitgewerkt is er gezocht naar antwoorden die een goed 
beeld creëerden van persoonlijke waarden. Bij een kwalitatief onderzoek is het lastig om 
dergelijke resultaten te vinden, omdat de respondenten vrij zijn in het geven van 
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antwoorden. Hierdoor worden er vaak niet dezelfde antwoorden verkregen en moet er dus 
op een andere manier naar goede conclusies worden gezocht. Allereerst zijn alle 
antwoorden op de interviewvragen onder elkaar gezet om te kijken of er overeenkomsten 
waren. Dit was vaak het geval. Daarna is er op allerlei andere onderzoeksmanieren 
gezocht naar resultaten. Zo is er gebruik gemaakt van GIS. Een Geografisch 
InformatieSysteem (GIS), is een informatiesysteem waarmee (ruimtelijke) 
gegevens/informatie over geografische objecten, zogeheten geo-informatie kunnen 
worden opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd en/of gepresenteerd. (Anonymus g, 
2007) Hierbij is iedere keer naar een bepaald aspect gekeken. Er is onderzocht welke 
aspecten hoog scoorden, oftewel erg positief bij de melkveehouders. Ook is gekeken naar 
de spreiding over het land. Deze melkveehouders zijn later ingedeeld op een kaart van 
Nederland om zo te kijken of er resultaten verkregen konden worden. Ook is er gebruik 
gemaakt van Excel. In Excel zijn een aantal figuren en tabellen gemaakt naar aanleiding 
van de resultaten van de interviews. In een oogopslag zijn er dan grote verschillen te 
herkennen. De belangrijkste figuren en tabellen zijn terug te vinden in het hoofdstuk 
resultaten. De invoer van de figuren en tabellen zijn terug te vinden in bijlage III. Bij de 
uitwerking van de resultaten is gestart met een beschrijving van de persoonlijke waarden 
naar aanleiding van de interviews. Nadat er bij een melkveehouder een interview was 
afgenomen werd er altijd nog een rondleiding gegeven door de melkveehouder op het 
bedrijf. Bij deze rondleiding is opgevallen dat de melkveehouders ineens veel vrijer 
praten. Bij het interview is het een kwestie van het beantwoorden van de vragen, maar als 
de melkveehouders zelf iets mochten vertellen kwamen er goede resultaten uit. Met dit 
aspect worden de persoonlijke waarden bedoeld. De manier waarop een veehouder praat 
over het bedrijf zonder zich te laten beïnvloeden door externe factoren. Aan hand van 
deze gesprekken met de melkveehouders is paragraaf 4.1 tot stand gekomen. Deze 
resultaten zijn gebaseerd op de gesprekken met de melkveehouders. Later worden de 
externe factoren besproken die invloed hebben op de persoonlijke waarden. De externe 
factoren oftewel de factoren die een belemmering vormen voor het uiten van de 
persoonlijke waarden zijn tot stand gekomen uit de interviews. Door verschillende 
onderzoeksmethoden toe te passen. Uit de resultaten zijn conclusies getrokken worden en 
een discussie gevormd. Hieruit afleidend konden aanbevelingen gedaan worden.  
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3. Stand van zaken en trends in Nederland 
In dit hoofdstuk wordt er ingegaan op de stand van zaken en trends in Nederland met 
betrekking op weidegang.  
 
3.1 Toepassing van weidegang neemt af 
De Nederlandse melkveehouders houden gedurende de zomerperiode steeds vaker hun 
melkkoeien op stal. Minder beweiding en minder koeien in de wei zijn vanuit diverse 
invalshoeken (zoals het welzijn van het dier, de aantrekkelijkheid van het landschap, de 
emissie van ammoniak en het imago van de melkveehouderij) niet gewenst.  
 
3.1.1 Opstallen neemt toe 
Een toenemend aantal melkveehouders kiest ervoor het melkvee in de zomer geheel of 
gedeeltelijk op stal te houden. In 1992 ging nog 94% van de Nederlandse koeien voor een 
kortere of langere periode per jaar de wei in, in 1997 was dit 92%, in 2001 90% en in 
2004 85%. Met name de laatste jaren neemt permanent opstallen dus duidelijk toe.  
 
Figuur 2. Graslandgebruikssystemen in Nederland in de periode 1992-2004 (% dieren met dag- en 
nachtbeweiding, beweiding alleen overdag en geen beweiding) (CBS, 2005). 
 
De spreiding tussen regio’s is groot. Met name in de zuidelijke veehouderijgebieden en 
het oostelijk en centraal veehouderijgebied is het opstallen fors toegenomen. In het 
zuidelijk veehouderijgebied stond in 2004 meer dan een kwart van de dieren jaarrond op 
stal. In het noordelijk weidegebied en de westelijke weidegebieden daarentegen is in de 
periode 2001-2004 het percentage dieren met weidegang licht gestegen. Voor geheel 
Nederland valt op dat dag en nacht beweiden van 50 naar 30% afneemt. Alleen overdag 
beweiden neemt juist toe. (CBS, 2005) 
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Figuur 3. Graslandgebruiksystemen in het Noordelijk weidegebied (Noord), het Oostelijk en Centraal 
veehouderijgebied (Oost), de Westelijke weidegebieden (West) en de Zuidelijke veehouderijgebieden 
(Zuid) in de periode 1992-2004 (% dieren met dag- en nachtbeweiding, beweiding alleen overdag en geen 
beweiding) (CBS, 2005) (zie legenda bij Figuur 1). 
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3.1.2 Door robot minder weidegang 
Het aantal Nederlandse melkveebedrijven met een melkrobot neemt toe. Momenteel 
melkt 3% (CBS, 2005) van de melkveehouders met een automatisch melksysteem. De 
verwachting is dat deze trend de komende jaren versneld door zet. 
De trend tot minder weidegang is bij robotmelken veel sterker dan bij andere 
melksystemen. De redenen voor het niet toepassen van beweiding: het ophalen van dieren 
is arbeidsintensief en leidt tot pieken bij het systeem. Wachttijden zijn het gevolg en de 
capaciteit wordt niet volledig benut. Daarnaast kunnen de langere 
afstanden naar het automatisch melksysteem een groter melkinterval tot gevolg hebben. 
Voor een hoge melkproductie en een goede uiergezondheid is het echter juist belangrijk 
dat het melkinterval niet te lang wordt. (CBS, 2005) 
 
3.1.3 Aantal melkveehouderijbedrijven daalt 
Het aantal Nederlandse bedrijven met melkkoeien is de afgelopen 10 jaar met 35% 
afgenomen. Met name de groep bedrijven met minder dan 50 melkkoeien neemt sterk af. 
Als de trend lineair doorzet, zijn er in 2010 in totaal nog zo’n 15.000 bedrijven met 
melkkoeien. Naar verwachting zal het grootste deel van de bedrijven (zo’n 12.000) 50-
100 melkkoeien hebben. Dit is ook de groep bedrijven, waar de melkrobot zijn opmars 
maakt. Bedrijven met minder dan 50 melkkoeien zijn veelal te klein voor aanschaf van 
een melkrobot. Bedrijven met 50-120 melkkoeien hebben een goede bedrijfsgrootte voor 
een 1- of 2-boxsysteem. Bij de nog grotere bedrijven kiest men vaak voor vreemde arbeid 
in plaats van voor een melkrobot. Hier zien we momenteel een hernieuwde belangstelling 
voor melkstallen met een grote capaciteit, zoals draaimelkstallen en grote 
visgraatmelkstallen met snelwisselsystemen. (CBS, 2005) 
 
Figuur 4. Aantal bedrijven met melkkoeien (mk) in de periode 1993-2004 (CBS, 2005) en bijbehorende 
trendlijnen. (uit rapport van: van den Pol-van Dasselaar et al., 2002) 
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3.2 Invloed van weidegang op diergezondheid en welzijn. 
Welzijn van dieren omvat relatief makkelijk meetbare zaken als aspecten van gezondheid 
en gedrag, maar ook moeilijk grijpbare zaken als diergedrag, pijn, stress, kwaliteit van 
het management van de veehouder, en de kwaliteit van de leefomgeving waaronder 
huisvesting, klimaat, en wel of geen weidegang.  
 
3.2.1 Natuurlijk gedrag 
Een belangrijk aspect van dierenwelzijn is natuurlijk gedrag. Het gaat hierbij om de 
behoefte aan voedsel, water en rust, maar ook om gedragsbehoeften als beweging, sociaal 
gedrag, foerageren en spel. Weidegang geeft in vergelijking met de situatie in gangbare 
ligboxenstallen aanzienlijk betere mogelijkheden voor natuurlijk gedrag. In de weide 
kunnen koeien moeiteloos een veilige afstand ten opzichte van elkaar houden, elkaar 
gemakkelijk ontwijken (minder agressie), zich probleemloos voortbewegen en 
bronstgedrag vertonen, hun gedrag synchroniseren, onbelemmerd gaan staan en in elke 
gewenste houding gaan liggen op een comfortabele ondergrond. Een kanttekening hierbij 
is dat het niet duidelijk is in welke mate het optimaal kunnen uitvoeren van specifiek 
gedrag het dierenwelzijn ten goede komt of de onthouding ervan juist welzijnsproblemen 
geeft (van den Pol-van Dasselaar et al., 2002). 
 
3.2.2 Diergezondheid 
Het effect van weidegang op diergezondheid heeft verschillende kanten (van den Pol-van 
Dasselaar et al., 2002). Weidegang verlaagt ten opzichte van opstallen de kans op mastitis 
door een lagere besmettingsdruk van omgevingsbacteriën en een verkleinde kans op 
speenbetrappen. Onbeschadigde spenen zijn minder vatbaar voor bacteriële infecties. 
Daarentegen komt de zomerwrangvlieg alleen buiten voor, en het permanent opstallen 
van melkvee kan dus zomerwrang voorkomen. Al met al heeft weidegang in het 
algemeen een positieve invloed op de uiergezondheid. Weidegang bevordert ook de 
klauwgezondheid van melkkoeien. Besmettelijke klauwaandoeningen zoals stinkpoot en 
ziekte van Mortellaro, komen door een hogere infectiedruk in de stal vaker voor. In de 
huidige ligboxenstallen bestaat de boxvloer in de regel uit een relatief harde ondergrond. 
Dit kan verwondingen en doorligplekken op knie- en hakgewrichten geven. 
Klauwaandoeningen en beengebreken die tijdens de stalperiode geleidelijk aan ontstaan 
en ernstiger vormen aannemen, krijgen bij voldoende weidegang de kans om te 
herstellen. Er zijn ook nadelen bij weidegang. Weidegang geeft relatief grote 
schommelingen in de samenstelling van het rantsoen en bemoeilijkt toepassing van 
frequent melken. Beide hebben een negatief effect op het welzijn, vooral 
bij hoogproductieve koeien. Ook staan de dieren in de wei meer bloot aan regen en zon. 
Bij temperaturen boven 25 ºC kan hittestress optreden. Verder is in de weide een risico 
op besmetting met specifieke pathogenen, zoals maagdarmwormen, longwormen en 
leverbot. De kans op overdracht van besmettelijke ziekten, zoals koeiengriep 
en Bovine Virus Diarree, kan groter zijn door over-de-draad contacten met vee van 
andere bedrijven. Deze risico’s lijken in de praktijk echter zelden tot substantiële 
diergezondheidsproblemen te leiden. (Hulsen, 2003) 
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3.2.3 Klauwgezondheid 
Meer dan 95% van de melkkoeien wordt in ligboxenstallen gehouden. Dit komt ten 
nadele van de klauwgezondheid Er kunnen locomotieproblemen voorkomen, 
mechanische klauwbeschadigingen, hakhuidbeschadigingen etc. Dit wordt mede 
veroorzaakt door de te gladde vloeren in de ligboxenstal. (Somers, 2004; Van der Tol, 
2004). Als melkkoeien een gedeelte van de dag in de wei kunnen lopen dan is de 
klauwgezondheid aanzienlijk beter.  
 
 
Afbeelding 2. Klauwbekappen bij een koe (Beerepoot, 2007) 
 
3.3 Invloed van weidegang op economie en arbeid 
In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de invloed van weidegang op economie en 
arbeid. 
 
3.3.1 Economie 
Vanaf 2006 geldt een nieuw mestbeleid met gebruiksnormen. Dit beleid lijkt volledig 
opstallen van melkvee extra te stimuleren, omdat de gebruiksnorm afhankelijk is van het 
al dan niet toepassen van weidegang. Als het vee weidt, geldt een lagere gebruiksnorm 
dan bij volledig opstallen van het vee. Deze lagere gebruiksnorm duidt op minder 
bemestingsmogelijkheden en dus minder gewasgroei. De vrees bestond dat door het 
nieuwe mestbeleid de kosten voor weidegang zoveel zouden stijgen, dat volledig 
opstallen economisch aantrekkelijker werd. Uit onderzoek (De Haan et al.) is gebleken 
dat de arbeidsopbrengst bij weidegang hoger blijft dan bij opstallen, mits de verkaveling 
voldoende ruimte biedt voor een goed beweidingsysteem. De gebruiksnormen voor 
stikstof zijn weliswaar lager bij weidegang, maar de lagere forfaitaire werkingscoëfficiënt 
voor organische mest compenseert dit voor een deel door extra “ruimte” voor 
kunstmest. Voor bedrijven op zandgrond is volledig opstallen eerder interessant dan voor 
bedrijven op andere grondsoorten, omdat het verschil in gebruiksnorm van stikstof tussen 
weiden en opstallen groter is. (van den Pol-van Dasselaar et al., 2002) 
 
3.3.2 Arbeid 
De hoeveelheid arbeid op een melkveebedrijf is sterk afhankelijk van de bedrijfssituatie 
(van den Pol-van Dasselaar et al., 2002). De arbeidsverdeling wordt echter ook bepaald 
door het karakter en de voorkeuren van de individuele veehouder. Voor alle veehouders 
is het belangrijk om de arbeid zo goed mogelijk te verdelen en met een zo gering 
mogelijke inspanning een zo goed mogelijk resultaat te behalen. De totale arbeidsduur is 
het laagst bij onbeperkt weiden, gevolgd door beperkt weiden en summerfeeding. Bij 
zomerstalvoedering is de totale arbeidsduur het hoogst.  
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3.4 Invloed van weidegang op grasopbrengst, melkproductie, landschap en 
milieu 
In deze paragraaf wordt  ingegaan op enkele technische aspecten van beweiding.  
 
3.4.1 Grasopbrengst 
Beweiding heeft effect op grasopbrengst- en benutting. Beweiding leidt tot een slechtere 
benutting van de productiecapaciteit van het grasland dan maaien, omdat bij beweiding 
gras in een jonger stadium geoogst wordt en er per jaar meer hergroeiperioden nodig zijn. 
Het hoogste rendement wordt gehaald bij zomerstalvoedering met vers gras op stal door 
een combinatie van een hoge productie en een zeer goede benutting door het vee. 
Onbeperkt weiden leidt tot het laagste rendement door een combinatie van een relatief 
lage grasproductie en relatief grote beweidingsverliezen. (van den Pol-van Dasselaar et 
al., 2002) 
Tabel 2. Effect van beweidingsysteem op grasopbrengst en –benutting (O=onbeperkt weiden, B=beperkt 
weiden, Z=maaien voor zomerstalvoedering, SF=summerfeeding, maaien voor conservering) (onbeperkt 
beweiden=100) (van den Pol-van Dasselaar et al., 2002) 
 O B Z SF 
Netto ds-
produktie 
100 108 124 137 
Netto kVEM-
opname 
100 109 121 108 
 
3.4.2 Melkproductie 
Met de steeds stijgende melkproductie worden er voedertechnisch steeds hogere eisen 
gesteld. Weidegang leidt tot de meeste schommelingen in de samenstelling van het 
rantsoen en daarmee ook tot schommelingen in de stikstofbalans op pensniveau. 
Naarmate de melkproductie hoger is, hebben dergelijke schommelingen een versterkend 
negatief effect op de dierprestaties. Dit kan in grote mate ondervangen worden door een 
bepaalde mate van bijvoeding. Dit heeft echter wel een beperkend effect op de 
weidegang. De perspectieven van onbeperkte weidegang nemen dan ook af naarmate de 
rantsoeneisen hoger worden. (Bos et al., 2005) 
 
3.4.3 Landschap 
Weidegang beïnvloedt het landschap. Enerzijds nadrukkelijk vanuit de zichtbaarheid van 
weidend vee. Anderzijds ook vanuit het oogpunt van biodiversiteit. Er is een relatie 
tussen weidegang en weidevogels. Het weidevogelbeheer in Nederland richt zich op het 
behoud van een aantal soorten, waaronder de grutto, de tureluur, de kievit en nog enkele 
andere soorten. Voor deze vogelsoorten is Nederland een belangrijk 
broedgebied; ondanks maatregelen nemen de aantallen weidevogels echter af. Voor de 
grutto geldt dat meer dan de helft van de mondiale populatie grutto’s in Nederland 
broedt. De grutto is dus op de Nederlandse graslanden aangewezen om als soort te 
kunnen overleven. Door de toenemende afname van het gebruik van weidegang is er ook 
sprake van een afname van de soorten weidevogels. (van den Pol-van Dasselaar et al., 
2002) 
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3.4.4 Milieu 
Beweiding heeft een aantal effecten op het milieu. Minder beweiding leidt tot lagere 
mineralenverliezen en lagere mineralenoverschotten, met name voor stikstof, maar ook 
voor fosfaat. Het belangrijkste verschil tussen beweiding en het gehele jaar opstallen is de 
plaats waar de mest en urine terechtkomen: deels in de weide of alles in de stal. In de 
weide deponeert het vee mest en urine met een grote hoeveelheid op een klein oppervlak 
(puntbelasting), waardoor de mineralen hier niet of in ieder geval niet op korte termijn 
benut kunnen worden en de kans op verliezen groter is. Mest en urine opgevangen in de 
stal kan men als meststof gebruiken. De mineralen kunnen dan beter benut worden en de 
aanvoer van (kunst)meststoffen kan verkleind worden bij een gelijkblijvende opbrengst. 
Bij volledig opstallen kan op deze wijze de aanvoer van stikstof met circa 50 kg per ha 
per jaar dalen. Daarnaast heeft beweiding effect op de vorm van de stikstofverliezen. Bij 
beweiding vindt meer nitraatuitspoeling  plaats en is ook de emissie van lachgas groter, 
terwijl bij het opvangen van mest en urine in de stal en het uitrijden de vervluchtiging van 
ammoniak groter is. Afhankelijk van de ruwvoervoorziening op een bedrijf en van de 
gemaakte keuzen bij de uitvoering van het beweidingsysteem kan het effect van 
beperking van de beweiding op de totale stikstofverliezen per geval sterk verschillen. 
Algemeen geldt dat een beperking van de beweiding altijd de mogelijkheid biedt tot 
verlaging van de totale stikstofverliezen. Ten slotte is bij opstallen het energieverbruik en 
daarmee de CO2-emissie hoger door een groter aantal machinale bewerkingen en leidt de 
grotere hoeveelheid mest in de putten tot een hogere methaanemissie uit de mestopslag. 
(Eshuis, J. Et al., 2001) 
 
3.5 Bedrijfsleven en weidegang 
De zuivelketen is vanouds opgericht op een zo hoog mogelijke melkproductie tegen zo 
laag mogelijke kosten. Verlaging van de zuivelopbrengsten tracht men in zo’n situatie op 
te vangen door schaalvergroting, intensivering en kostprijsverlaging. In het uiterste geval 
leidt dit tot enorme industriële melkveebedrijven. Die kant wil de consument niet op, 
maar dan moeten de consumenten zich meer richten op melk met een meerwaarde. 
Hierbij kan gedacht worden aan melk die geproduceerd is met behulp van toepassing van 
weidegang, gedacht is aan dierenwelzijn en ook gedacht is aan het landschap. Het 
bedrijfsleven kan in staat worden geacht consumenten met gerichte voorlichting en 
marketing ervan te overtuigen dat zij hiervoor iets moeten betalen. (Dierenbescherming, 
2005) 
 
3.5.1 Supermarkten en andere grote inkopers 
Voor de Nederlandse supermarkten en andere grote inkopers van zuivel zijn er goede 
argumenten om aan hun leveranciers impulsen te geven om de koe in de wei te houden; 
- Burgers zien graag koeien in de wei. 
- Er zijn risico’s als de beweiding niet wordt geregeld. Consumenten verwachten 
dat de supermarkten ervoor zorgen dat de koeien weidegang krijgen. Op veel 
melkverpakkingen staat een koe in de wei, hoewel er geen garantie is dat de melk 
inderdaad afkomstig is van koeien die weidegang krijgen. Dat maakt 
supermarkten kwetsbaar voor kritiek. 
- Gratis publiciteit ligt binnen handbereik. Bij een geloofwaardige invulling en een 
redelijke meerprijs zijn natuur-, milieu- en dierenbeschermingsorganisaties bereid 
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om publicitaire steun te verlenen aan zuivelproducten die afkomstig zijn van 
koeien met weidegang.  
De koe in de wei is dus voor supermarkten en andere grote inkopers commercieel 
interessant. (Dierenbescherming, 2005) 
 
3.5.2 Zuivelindustrie 
Ook in de zuivelindustrie zijn een aantal innovatieve ontwikkelingen bedacht voor het 
behoud van de koe in de wei. Enkele daarvan zijn ook al uitgevoerd. 
- de zuivelindustrie heeft de afgelopen decennia al veel gedaan aan het op de markt 
brengen van producten als zuiveltoetjes, -drankjes en –snacks. Door de 
toegevoegde waarde kon een hogere inkomst worden voortgebracht. De prijs die 
melkveehouders voor hun melk krijgen ligt al jaren redelijk stabiel, mede dankzij 
het beleid om meer toegevoegde waarde te creëren. 
- Ook  bestaat er de omschakeling naar de biologische sector, waarbij weidegang 
verplicht is. Ook gelden er andere bepalingen over dierenwelzijn dan in de bio-
industrie. Koeien moeten voldoende ruimte krijgen, in open stallen met daglicht. 
Per koe is minimaal 6 m2 (Anonymus f, 2007) beschikbaar. Dat oppervlak moet 
deels met stro bedekt zijn, zodat de koe comfortabel kan liggen. In nieuwe stallen 
mogen koeien niet meer vastgebonden staan (zoals in de ‘grupstal’). Koeien 
moeten in de stal vrij rond kunnen lopen. Het voer moet grotendeels biologisch 
(onbespoten) en plantaardig zijn. Groeibevorderaars en preventief 
medicijngebruik zijn niet toegestaan. Daarnaast moet een groot deel van het voer 
uit ruwvoer (vezelrijk voer) bestaan. Koeien hebben dit nodig voor het herkauwen 
en een gezonde vertering. Groei van de biologische sector is dus goed voor het 
behoud van weidegang. De afgelopen jaren hebben enkele honderden 
melkveehouders dit met succes gedaan. De biologische eindproducten krijgen het 
EKO-keurmerk en worden als biologische zuivel verkocht in de winkel. Hiervoor 
moet ook een meerprijs worden betaald die weer ten goede komt aan de 
biologische melkveehouders. (Anonymus f, 2007)) 
- Cono Kaasmakers in Middenbeemster, producent van onder meer BeemsterKaas, 
geeft aan melkveehouders die hun koeien laten weiden 0,50 euro per 100 kilo 
melk extra. (Cono, 2007)  
-   “Campina is met ingang van april 2007 met een nieuwe standaard in zuivel 
gestart. Het gaat om melk van Campina met een evenwichtiger samenstelling. 
Deze melk behoudt de vertrouwde verse smaak en kwaliteit van Campina, maar 
heeft 10% minder verzadigde vetzuren, 20% meer onverzadigde vetzuren en een 
verdubbeling van gezonde Omega 3-vetzuren. Omega 3-vetzuren vormen een 
speciale groep vetzuren waar positieve eigenschappen aan worden toegedicht. Dit 
wordt gerealiseerd op een geheel natuurlijke wijze: via een andere samenstelling 
van veevoer in combinatie met stimulering van weidegang van koeien. Campina 
koeien eten voornamelijk voer dat boeren zelf verbouwen (gras en maïs), 
aangevuld met aangekocht voer, waarin soja een belangrijk bestanddeel vormt. De 
leden-melkveehouders van Campina zijn niet alleen producenten van melk, maar 
ze zorgen ook voor hun koeien en het landschap. 85 procent van de Campina 
koeien graast ook daadwerkelijk van voorjaar tot najaar in de wei. Het nieuwe 
zuivelconcept dat vanaf het voorjaar beschikbaar komt voor de Nederlandse 
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consument, betekent een stimulans voor weidegang. Want het is juist de 
combinatie van een andere samenstelling van het voer voor de koeien in 
combinatie met weidegang die zorgt voor de evenwichtige samenstelling van de 
melk met een hoger gehalte aan onverzadigde vetzuren en Omega 3-vetzuren. Het 
resultaat van Campina is hun inkomen, in de vorm van de prijs per kilo melk. Wie 
de zuivelproducten van Campina koopt, geeft Nederlandse Campina boeren dus 
de ruimte voor de zorg voor dier, natuur, landschap en melk van hoogwaardige 
kwaliteit.” (Citaat van de site: www.campina.nl) Anonymus d, 2007) 
-   Friesland Foods introduceert weidezuivel. Vanaf april 2007 is het hele dagverse 
zuivelassortiment van het merk Friesche Vlag afkomstig van koeien die van de 
lente tot in de herfst in de wei lopen. De consument kan daardoor bewust kiezen 
voor weidemelk en zo een bijdrage leveren aan de zichtbaarheid van koeien in het 
Nederlandse landschap. Daarnaast richt Friesland Foods samen met het Centraal 
Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en de Vereniging Natuurmonumenten een 
Weidegangfonds op om weidegang te stimuleren. Het ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Rabobank ondersteunen de advisering 
vanuit het fonds. Vanuit het fonds wordt aan alle deelnemende veehouders die de 
melkkoeien  van het voorjaar tot in het najaar laten weiden, een financiële 
ondersteuning gegeven. Daarnaast wordt weidegang gestimuleerd door 
veehouders die weidegang niet of beperkt hanteren, gratis gebruik te laten maken 
van deskundigen die de mogelijkheden voor weidegang op het bedrijf in kaart 
brengen en daarover adviseren. De weidezuivelproducten zullen iets duurder zijn 
dan de gangbare zuivelproducten. (Anonymus e, 2007) 
 
3.5.3 Nevenactiviteiten en samenwerking 
Naast het produceren van melk kunnen melkveehouders hun bedrijf ook verbreden door 
het opzetten van andere activiteiten die geld opleveren. Zo kunnen ze hun eigen melk zelf 
tot boerderijkaas en andere zuivelproducten verwerken en op de eigen boerderij vrijuit 
een boerderijwinkel verkopen, of bij de plaatselijke supermarkt afzetten. Ze kunnen 
melkkoeien insemineren met vleesrassen en het aldus geproduceerde rundvlees in de 
boerderijwinkel of bij de plaatselijke winkelier of horeca verkopen. Ze kunnen aan 
weidevogelbeheer en andere vormen van landschapsbescherming gaan doen, een 
boerderijcamping beginnen, of een dagopvang voor kinderen, ouderen of gehandicapten 
starten. Een andere optie is de productie van energie (vergisting, wind, zonne-energie) 
Steeds meer boeren ontplooien dit soort nevenactiviteiten. Ze kunnen daardoor een 
hogere opbrengst voor hun zuivel realiseren, of worden juist minder afhankelijk van 
uitsluitend de melkopbrengst. Ook gaan steeds meer melkveehouders samen werken om 
de kostprijs te verlagen. Hierbij moet gedacht worden aan gezamenlijke inkoop van 
veevoer en andere zaken. Melkveehouders kunnen zich ook inzetten om een hogere 
vergoeding voor hun melk te krijgen. Zo zijn de meeste zuivelfabrieken nog steeds 
boerencoöperaties. De invloed van boeren in die coöperaties is weliswaar afgenomen, 
maar via de ledenvergadering kunnen melkveehouders het financiële beleid en de daaruit 
voorvloeiende prijs voor de boeren te discussie stellen, om zo te proberen een hogere 
vergoeding voor hun melk af te dwingen. (Dierenbescherming, 2005) 
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3.6 Keuze wel of niet beweiden? 
Steeds meer veehouders hebben hulp nodig bij de keuze wel of niet weiden. Daar zijn nu 
twee hulpmiddelen voor gemaakt die de keuze makkelijker maken. De beweidingstool  
bewust weiden (Bos et al, 2005) gaat na of beweiden bij de veehouder en zijn bedrijf 
past. Daarnaast is er ook een  beweidingswijzer. Deze rekent uit wat de economische 
gevolgen voor een bepaald beweidingssysteem zijn. (Anonymus a, 2006) 
 
3.6.1 Bewust weiden 
Er is tot de conclusie gekomen dat veel melkveehouders ondersteuning nodig hebben bij 
hun keuze om al dan niet weidegang toe te passen. Vaak zijn ze zich namelijk 
onvoldoende bewust van hun eigen beweegredenen om al dan niet weidegang toe te 
passen. Hierdoor maken ze wellicht niet de optimale keuze voor hun bedrijf. Het netwerk 
heeft daarom de internetttool “bewust weiden” ontworpen.  
De beweidingstool gaat na of beweiden bij de veehouder en zijn bedrijf past. Het 
programma toont een vijftal schermen. In enkele daarvan moeten gegevens ingevuld 
worden. Dit zijn gegevens die de veehouder paraat heeft en dus snel kan invullen. Zo 
heeft de veehouder snel in beeld of weidegang voor het bedrijf een goede strategie is. De 
veehouder kan nu de uitdaging aangaan en een bewuste keuze maken op basis van eigen 
vooronderstellingen, waarden en randvoorwaarden. (Bos et al, 2005) De internettool is te 
vinden op: http://www.verantwoordeveehouderij.nl 
 
3.6.2 Beweidingswijzer 
In tegenstelling tot “bewust weiden” rekent de “beweidingswijzer” uit of weidegang 
economisch aantrekkelijk is voor het bedrijf.   
Steeds meer veehouders beperken de weidegang of stallen hun melkvee volledig op. 
Daarvoor worden verschillende redenen aangevoerd. Elk jaar aan het begin van het 
weideseizoen wordt overwogen welk beweidingssysteem toegepast gaat worden. 
Overgaan op een ander beweidingssysteem leidt ertoe dat de arbeidsbehoefte, het 
economisch resultaat en de mineralenbalans van een melkbedrijf veranderen. Met de 
“Beweidingswijzer” kunnen die veranderingen benaderd worden. Het doel van de 
“Beweidingswijzer” is om de gevolgen voor arbeidsbehoefte, economie en MINAS-
balans van een alternatief beweidingssysteem snel in te schatten. Met de 
“Beweidingswijzer” kunnen verschillende beweidingssystemen met elkaar vergeleken 
worden. Het betreft de systemen: onbeperkt weiden, beperkt weiden, zomerstalvoedering, 
summerfeeding, siësta beweiden en standweiden. Bovendien is de hoeveelheid 
bijvoeding met ruwvoer in een aantal gevallen te variëren. (Anonymus a, 2006) De 
beweidingswijzer is op internet in te vullen op de site: http://www.pv.wageningen-ur.nl. 
 
3.7 Voor- en nadelen van weidegang 
Hieronder volgt een overzicht van voordelen en nadelen van weidegang. Bij de keuze 
voor het wel of niet toepassen van weidegang kunnen de voordelen van weidegang 
afgewogen worden tegen de nadelen van weidegang. Naast deze voor- en nadelen hangt 
de afweging samen met vele factoren; bedrijfsomvang, persoonlijke voorkeur, intensiteit, 
verkaveling, stalinrichting, melkrobot enzovoort.  
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En wat ook belangrijk is, is wat de melkveehouder persoonlijk leuk vindt. Per 
melkveehouders is het verschillend bij welke werkzaamheden het arbeidsplezier het 
grootst is. Iedere melkveehouder zal zijn eigen voor- en nadelen van weidegang ervaren.  
 
Voordelen weidegang 
• Beter welzijn voor het dier. De koe is in staat haar natuurlijke gedrag beter te 
vertonen.  
• Betere diergezondheid. 
o Minder klauwaandoeningen. 
o Minder kans op mastitis door lagere besmettingsdruk. 
o Minder speenbetrappen. 
o Duidelijkere tochtsignalen. 
• Weidegang is (in het algemeen) economisch voordeliger. 
o Arbeidsopbrengst is hoger bij weidegang, ook bij het nieuwe mestbeleid. 
o Gezondheidskosten zijn lager bij weidegang. 
o Energiekosten zijn lager bij weidegang. 
• Bij onbeperkt weiden is er het minste arbeid nodig. 
o Weiden vraagt de minste arbeid. 
o Weiden heeft een beter verdeelde arbeidspiek. 
• Weidegang heeft enkele voordelen op het milieu. 
o Ammoniakuitstoot is lager bij weidegang. 
o Minder fossiele brandstoffen nodig voor bewerkingen. Een weidende koe 
oogst, transporteert en bemest zelf. 
• Weidegang geeft een betere vetzuursamenstelling aan de melk. 
• Weidegang is goed voor het imago van de landbouw. 
 
Nadelen weidegang 
• Risico op zomerwrang (komt alleen buiten voor). 
• Risico op besmetting met specifieke pathogenen (wormen, leverbot, 
besmettelijke ziekten door contact met andere dieren). 
• Blootstelling aan oncontroleerbare weersomstandigheden. 
• Schommeling in het rantsoen en daardoor in de melkproductie. 
o Het rantsoen is minder goed te sturen. 
o Beweiding vraagt meer energie van de koe. 
• Meer schommelingen in ureum getal en daardoor kans op hoger ureum en 
noodzaak tot hogere mestafzet. 
• Beweiden is moeilijker te managen. 
• Arbeidsorganisatie en -planning is bij beweiden moeilijker. 
• Grote koppels zijn moeilijk te weiden. 
• Een goede (huis)verkaveling is noodzaak voor weidegang. 
• Gasopbrengst en benutting is minder. 
• Mest is minder efficiënt te gebruiken. 
• Het verlies van nutriënten is groter. 
o Emissie van lachgas en methaan (van der Schans, 2007) is groter. 
o Fosfaat- en stikstofverliezen zijn groter. 
(HaverSchmidt, 2007) 
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4. Resultaten 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de uit de interviews verkregen resultaten. In de eerste 
paragraaf zal worden ingegaan op de persoonlijke waarden van de melkveehouders, 
oftewel de eigen mening, gebaseerd op interne factoren. Later in dit hoofdstuk zullen de 
externe factoren besproken worden. Deze externe factoren vormen op een bepaalde 
manier een belemmering voor het uiten van de persoonlijke waarden. In de laatste 
paragraaf van dit hoofdstuk wordt op verschillende manieren gekeken naar de score van 
persoonlijke waarden van melkveehouders.  
 
4.1 Persoonlijke waarden gebaseerd op interne factoren 
Bij de afname van de interviews zijn de persoonlijke waarden van de melkveehouders 
duidelijk gesignaleerd als ‘aanwezig’. Dit kan al gebaseerd worden op enkele uitspraken 
die melkveehouders maken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Het zijn de mooie momenten die een melkveehouder het liefst aan iedereen beschrijft. De 
momenten die hij meerdere keren per dag meemaakt, waardoor de melkveehouder precies 
weet waarom hij ook alweer ‘boer’ is geworden. Dit kan per melkveehouder verschillen. 
Een melkveehouder die beweiding toepast noemt met name de mooie momenten van een 
koe in een wei op, maar een ‘opstaller’ kan zich weer heel goed vinden door te vertellen 
hoeveel hectare zij in een keer kunnen maaien.  
 
Bij de rondleiding op het bedrijf vertellen de melkveehouders enthousiast hoe zij hun 
bedrijf draaiende houden. Dit varieert van een fokmethode tot de werking van de ‘grote’ 
carrousel melkstal. 
 
 
 
 
 
 
 
Ook laten de melkveehouders graag hun weiland zien. Hier zijn ze best trots op. Meestal 
gaat het om het aantal hectare of de kwaliteit van het gras. Sommige melkveehouders 
hebben een passie voor het weiland. Ze gaan iedere dag even naar het weiland. Niet 
speciaal om naar de koeien te kijken, maar gewoon om te kijken hoe het gras groeit, 
welke duikers er nog opengemaakt moeten worden enzovoort.  
 
 
 
“ Die ene dag wanneer de koeien weer voor het eerst naar buiten gaan. Dat is echt de 
mooiste dag van het jaar.” 
 
“ Ik vind het altijd zo mooi als die koeien zo languit in het weiland liggen. Dan lijkt 
het net of ze dood zijn, maar dan liggen ze gewoon heerlijk te slapen. Daar kan ik echt 
uren naar kijken.” 
“ Ik kijk altijd bij de koeien wat hun slechte eigenschappen zijn en dan probeer ik een 
stier uit te kiezen die de slechte eigenschappen goed op kan vullen om zo een goede 
nakomeling te fokken.” 
 
“ Ik haal mijn koeien iedere dag zelf op uit de wei. Dit is het mooiste wat er is en zo 
kan ik gelijk de koeien controleren.” 
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4.1.2 Melkveehouders die altijd weidegang blijven toepassen 
Uit de interviews is gebleken dat melkveehouders zich soms niets aantrekken van de 
factoren van buitenaf. Deze melkveehouders zullen altijd blijven weiden ook al is het 
financieel minder aantrekkelijk. De redenen dat de koeien altijd buiten zullen blijven zijn 
als volgt: 
• het is een stuk gezonder voor de koe 
• de koe hoort buiten 
• van nature is het de bedoeling geweest om een koe te laten grazen 
Met deze melkveehouders worden de echte ‘koeienboeren’ genoemd. Dit zijn 
melkveehouders die alles over hebben voor hun dieren en er alles aan willen doen om ze 
een zo goed mogelijk, natuurlijk leven te geven.  
 
4.1.3 Type melkveebedrijven 
Dat er ook veel persoonlijke waarden een rol spelen is vast te leggen aan de hand van de 
categorieën. De categorieën voor beweidende melkveehouders hebben allemaal een 
beperking op weidegang, maar die melkveehouders blijven toch weiden. Dit zegt ook al 
iets over de persoonlijke waarde van de melkveehouder zelf. De melkveehouders met een 
te kleine huiskavel moeten hun bedrijfsvoering goed op orde hebben om het gras zo goed 
mogelijk te benutten. Melkveehouders met een automatisch melksysteem moeten er voor 
zorgen dat de koeien die buiten lopen wel op tijd naar binnen komen om gemolken te 
worden. Dit vergt zeker in het begin erg veel tijd. Ook blijft het altijd tijd kosten, maar dit 
komt doordat je altijd vaarzen blijft houden die voor het eerst in de robot moeten komen. 
Als deze melkveehouders hun koeien het hele jaar door binnen zouden houden dan 
hebben die beperkingen geen rol meer. Hieronder volgen een tweetal opvallende 
uitspraken van melkveehouders die een automatisch melksysteem hebben: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit de bovengenoemde uitspraken lijken de persoonlijke waarden voor weidegang heel 
hoog te liggen. Zelfs minder melkingen en problemen met het binnen krijgen van de 
koeien zorgen er niet voor dat de koeien permanent opgestald worden. Ook blijkt dat 
door de aanschaf van een melkrobot een melkveehouder juist een beter sociaal leven 
heeft gekregen en dit in combinatie met weidegang.  
Bij de categorie ‘grote koppel’ kan weidegang ook een beperking vormen. De redenen 
hiervoor zijn benoemd in hoofdstuk 10.  Hier volgt een uitspraak van een veehouder uit 
de categorie ‘grote koppel’: 
 
 
 
Ook bij bovengenoemde stelling kan weer gedacht worden aan de persoonlijke waarde 
van de melkveehouder van beweiden. Er word eerst aan het dier gedacht en dan pas aan 
“ De koeien komen helaas nog niet allemaal zelf naar de robot. Ook een waterbak 
naast de robot werkt tot op heden nog niet. Het aantal melkingen in de zomer is 
daarom ook wat minder dan in de winter.” 
 
“ Door de aanschaf van een robot is de arbeidsvreugde wel optimaal gebleven. Door 
de robot ben ik sociaal verbeterd. Dit met name door de tijd die ik nu over houd.  
“ Ik vind het leuk en mooi dat de koeien naar buiten kunnen. Qua dierwelzijn 
hebben de koeien het buiten altijd beter dan binnen.” 
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de situatie daaromheen. Dan is er nog een laatste groep in de categorie ‘beweiders’ en dat 
zijn de melkveehouders die tot de groep ‘hoge melkproductie’ behoren. Juist met een 
hoge melkproductie is het in een aantal gevallen economisch voordeliger om de koeien 
hele jaar door op stal te houden. Binnen kan er een constant rantsoen gegeven worden en 
zo is er minder kans op verlies van de melkgift. Hieronder volgt een interviewvraag met 
bijbehorend antwoord. 
 
 
 
 
 
 
Het lijkt erop dat je met een goede bedrijfsvoering in bijna alle gevallen weidegang toe 
kan passen. Soms is het echt niet mogelijk en dat zijn dan de uitzonderingen. Hierbij 
moet ook weer gedacht worden aan de beperkingen zoals: een te kleine huiskavel 
enzovoort. Het enige wat iedere keer weer terug komt is dat de melkveehouders volledig 
achter hun eigen keuze moeten staan. Als dit word toegepast dan wordt het uitvoeren van 
de taken ook makkelijker op het bedrijf.  
Tot slot is er nog een categorie ‘opstallers’ geïnterviewd. Bij deze categorie is opgevallen 
dat er drie van de vier melkveehouders volledig achter het fenomeen weidegang staan. 
Helaas is het op hun bedrijf door omstandigheden niet meer toepasbaar. Persoonlijke 
waarden zijn dus ook aanwezig bij melkveehouders die hun vee het gehele jaar door op 
stal houden.  Dit is er in mindere mate dan bij melkveehouders die hun vee laten weiden. 
Dit komt met name omdat de groep ‘opstallers’ zich de laatste tijd aangevallen voelen. 
Mede doordat weidegang tegenwoordig een hot item is. Hierdoor denken de ‘opstallers’ 
dat de buitenwereld een slecht beeld van hen heeft. Nu is het van belang om te weten wat 
de melkveehouders zouden antwoorden op de vraag “Vindt u dat de koeien het goed bij u 
hebben of zou u ze toch liever in de wei zien?” Hieronder volgen twee opmerkelijke 
antwoorden: 
 
 
 
 
 
 
 
Hieruit lijkt opgemaakt te kunnen worden dat melkveehouders die hun vee volledig 
opstallen wel degelijk liever weidegang hadden toegepast.  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Wat vind u beter voor de gezondheid van een koe, weiden of opstallen? 
? “ Dit maakt geen verschil. Als je een groot gedeelte bijvoert heb je 
een behoorlijk constant rantsoen. Je moet het beweiden als uitdaging 
blijven zien!” 
? “ Ik zou ze altijd liever in de wei blijven zien, maar ze hebben het bij mij nu 
ook uitstekend. Ik heb mijn stal prima in orde.” 
 
? “ Ja, de koeien hebben het hier wel goed, maar ik zou ze echt wel liever in 
wei zien lopen.” 
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Ook is er tijdens het interview aan de vier melkveehouders gevraagd die geen weidegang 
meer toepassen om te ‘dromen’ over een totaal nieuw bedrijf. Niet kijkend naar 
verschillende beperkingen die nu wel aanwezig zijn. Hoe zou hun bedrijfsvoering dan 
zijn. Hieronder volgen de antwoorden van de vier melkveehouders.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De eerste drie stellingen zijn opmerkelijk om te zien. Ook deze ‘boeren’ zouden als het 
mogelijk zou zijn toch liever hun vee buiten laten lopen. Hieruit lijkt dus opgemaakt te 
kunnen worden dat de persoonlijke waarden van weidegang wel degelijk aanwezig zijn 
bij de categorie ‘opstallers’.  
 
 
Afbeelding 3. Koeien in een ligboxenstal (Anonymus h, 2007) 
 
 
 
 
- “ Een gezinsmelkveebedrijf starten die qua voer en grond 
zelfvoorzienend is en voor elke diergroep een optimale huisvesting 
heeft. Waar de eerste levensbehoefte optimaal is voor mens en dier. 
Hierbij past weidegang heel goed.” 
 
- “ Dan zouden de koeien nog gewoon buiten lopen.“ 
 
- “ Genoeg hectare om het huis heen hebben, zodat ze dan buiten 
kunnen lopen. Nu moet ik machinaal voeren en dat is veel 
duurder.” 
  
- “ Dan zouden ze gewoon binnen blijven. Met buiten melken heb ik 
hele slechte ervaringen, binnen kan melken veel beter en hebben de 
koeien het ook veel beter. Met name zijn er veel minder vliegen in 
de stal ten opzichte van buiten.” 
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4.1.4 Religie  
Religie speelt ook een grote rol als het gaat om persoonlijke waarden. Door middel van 
vragen in het interview zijn er een aantal zaken bekend geworden. Deze gegevens zijn in 
een kaart van Nederland geplaatst om de situatie een beeld te geven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 5. Kaart van Nederland met daarop  
aangegeven bij welke melkveehouders het geloof 
een rol speelt en met welke waarde.  
 
Wat opvalt is dat vooral in de provincie Noord-Brabant een aantal melkveehouders zitten 
waarbij het geloof niet echt een rol speelt. Over het algemeen zijn dit allemaal Rooms-
katholieken. Bij de vraag wat het geloof voor rol speelt in het dagelijks leven volgden de 
volgende antwoorden bij de melkveehouders die Rooms Katholiek zijn: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- “ Het is een bewustwording, maar ik ben er niet heel de dag mee bezig.” 
 
- “ Niet erg veel.” 
 
- “ Niet zo heel veel.” 
 
- “ Als ik dood ben wil ik wel Katholiek begraven worden. Ik leef gewoon goed. Ik 
heb veel respect voor mensen, dieren en dingen.”  
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Dan zijn er ook nog een aantal melkveehouders waarbij het geloof juist wel een rol 
speelt. Dit zijn met name melkveehouders in Noord- en Zuid-Holland. In tegenstelling 
met de melkveehouders die Rooms-katholiek zijn luidden de antwoorden van deze 
melkveehouders als volgt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit bovenstaande antwoorden kan worden opgemaakt dat er wel degelijk verschil lijkt te 
zijn tussen verschillende religiën. De melkveehouders waarbij het geloof niet zo’n grote 
betekenis heeft vinden ook dat permanent opstallen wel zou kunnen passen binnen hun 
religie. De melkveehouders waarbij het geloof een grote betekenis heeft in hun leven 
vinden over het algemeen dat permanent opstallen niet past binnen hun religie. Zij vinden 
dat dit niet past, omdat je goed moet omgaan met dieren. Van nature is het niet de 
bedoeling geweest dat koeien het hele jaar door binnen staan. Het is juist de bedoeling 
geweest dat ze kunnen grazen en dat ze hun natuurlijk gedrag goed kunnen vertonen. 
Mocht er voor de melkveehouders een moment komen waarbij ze financieel in de 
problemen zouden komen, doordat permanent opstallen voor hun aantrekkelijker zou 
zijn, dan zouden deze melkveehouders er toch nog eens goed over na gaan denken. 
Waarschijnlijk zouden ze dan hun stal aanpassen die qua dierwelzijn goed in orde is, 
zodat de koeien zeker te weten niets tekort komen.  
 
4.1.5 Landschap 
Nederland staat in het buitenland bekend om zijn tulpen, molens en klompen. Een beeld 
dat is gebaseerd op de situatie in het midden van de vorige eeuw en misschien nog 
decennia bepalend zal zijn voor Nederland. Aan het imago in het buitenland draagt ook 
de melkkoe bij. Binnen Nederland maken melkkoeien, met name weidende koeien, een 
belangrijk onderdeel uit van het imago van de landbouw.  
De precieze waarde van de koe in de wei is niet in geld uit te drukken. Een koe in de wei 
geeft een imago aan de veehouderijsector dat vele male beter is dan lege weides. En met 
een positief imago is de consument eerder bereid om een hogere prijs voor melk in de 
supermarkt te betalen.  
Aan de melkveehouders die hebben meegewerkt aan het onderzoek is gevraagd of zij 
vonden dat de melkveehouderij een positief imago heeft. Unaniem vonden alle 
melkveehouders dat het een positief imago heeft. Hieruit lijkt opgemaakt te kunnen 
- “ Ik zie een koe niet alleen als product.” 
 
- “ Nou best wel veel. Ik ben opgevoed met het scheppingsverhaal. Het is de 
natuur waar ik mijn werk in mag doen en daar ben ik heel blij mee. Je moet 
gewoon goed omgaan met mens en dier. Op veel momenten is dat bepalend.” 
 
- “ Het is een toevoeging. Met elkaar nadenken over bepaalde dingen. Ook je 
kinderen meegeven dat je niet alleen op de wereld bent. Met elkaar moet je het 
maken.” 
 
- “ Tijdens je werk aan God vraagt of je het allemaal wel goed doet. Helaas krijg 
je niet rechtstreeks antwoord terug.”   
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worden dat wanneer er meer koeien zouden verdwijnen uit het landschap dit toch wel iets 
zou doen met het imago van de sector. Er is ook aan de melkveehouders gevraagd 
waarvoor het imago van de melkveehouderij een waarde heeft. Hierop volgden enkele 
opmerkelijke antwoorden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit deze antwoorden kan opgemaakt worden dat ook het landschap een rol speelt bij de  
persoonlijke waarden van de melkveehouders. Zij vinden dat het een mooi gezicht is voor 
het landschap als er koeien in de wei lopen. De meerderheid van de geïnterviewde 
melkveehouders zou het ook jammer vinden als er over een aantal jaren nog meer 
‘opstallers’ zijn en er zo nog minder koeien in het landschap te vinden zijn.  
 
 
Afbeelding 4. Koeien in de wei (Kool, 2006) 
 
 
 
 
- “ Voor de economie en voor het landschap. Ik vind het mooi als de koeien 
buiten lopen.’ 
 
- “ Financieel en hoe de kijk van burgers naar de melkveehouders is. Het is toch 
geweldig als de koeien buiten lopen. Dat het toch leeft.” 
 
- “ We zijn en blijven een exporterend land. Het behoort bij het Hollandse 
landschap. Het is het beeld van de gemiddelde Nederlander en dat moeten we 
trachten zo te houden.”  
 
- “ Voor de gezondheid, want zuivel word gerelateerd aan de natuur. Ook voor 
de aankleding van het landschap.” 
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4.1.6 Doel van het bedrijf 
Uit het onderzoek is gebleken dat melkveehouders op twee manieren hun ‘doel’ van het 
bedrijf beschrijven. Er is een groep die kostprijsverlaging het belangrijkste thema vind en 
er is een groep waar werkplezier voorop staat. Met kostprijsverlaging worden de 
‘economische’ of ‘mechanisatieboeren’ genoemd en met werkplezier de echte 
‘koeienboeren’.  
Hieronder volgen een tweetal uitspraken van melkveehouders die kostprijsverlaging als 
belangrijkste thema beschouwen. 
  
 
 
 
 
Dan volgen hier nog twee uitspraken van melkveehouders die als doel werkplezier 
hebben.  
 
 
 
 
 
Als er gekeken word naar de verschillende categorieën dan springen de volgende 
categorieën eruit op het gebied van economie: 
? Grote koppel 
? Automatisch melksysteem 
? Opstallers 
Bij deze drie groepen zijn er drie melkveehouders ( in totaal 75% ) die economie voorop 
stellen. In de volgende figuur wordt dit schematisch weergegeven. 
Figuur 6. Schematische weergave per categorie van het doel van het bedrijf.  
- “ Proberen om winst te maken.”  
- “ Voor twee gezinnen een goed inkomen behalen. De koppel is vrij groot, dus 
in het voorjaar worden ze beweid. Dit is arbeidsbesparend en economisch 
voordeliger.” 
- “ Op een plezierige manier een inkomen behalen.” 
- “ Op een leuke en prettige manier een gezinsinkomen te behalen. Het liefst met 
de grootste hobby. Dat is in dit geval een melkveehouder.” 
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Van de 2 andere groepen heeft 50% (in totaal 4) van de melkveehouders de voorkeur 
voor werkplezier. De verklaring dat melkveehouders uit de groepen automatisch 
melksysteem, hoge melkproductie en de opstallers economie boven werkplezier kiezen is 
af te leiden uit de bedrijfsvoering. Bij deze categorieën is er grotendeels sprake van grote 
bedrijven. De bedrijfsvoering moet goed op orde zijn anders wordt er geen inkomen 
behaald. Daarom kiezen juist deze melkveehouders economie boven werkplezier. Er is 
wel aangegeven door de melkveehouders dat er wel degelijk arbeidsvreugde aanwezig is. 
Al zouden deze twee aspecten in 100% moeten passen dan kiezen de meeste 
melkveehouders voor 60% economie en 40% arbeidsvreugde.  
 
Als de melkveehouders ingedeeld worden in twee groepen, namelijk een groep die 
werkplezier aangeeft als doel en een groep die kostprijsverlaging aangeeft als doel, dan 
scoren de twee groepen gemiddeld het volgende op persoonlijke waarden ( op een schaal 
van 1 – 7, 1 is belangrijk en 7 is niet belangrijk): 
Groep werkplezier:  3,14 
Groep kostprijsverlaging: 4,53 
Tussen deze twee groepen is een verschil te zien. De groep die werkplezier als doel heeft 
zijn over het algemeen melkveehouders die met de grootste hobby hun bedrijf runnen. 
Degenen die kostprijsverlaging als doel hebben die hebben ook wel plezier in het werk, 
maar houden zich meer met de economische kant bezig.  
 
4.1.7 De rol van de voorloper van het bedrijf 
De melkveehouders die zijn geïnterviewd voor het onderzoek hebben bijna allemaal het 
bedrijf overgenomen van hun ouders. In het volgende figuur is dat weergegeven. 
 
Figuur 7. Bedrijfsovername 
 
Ook zitten er nog een aantal melkveehouders in een maatschap. Een klein aantal 
melkveehouders heeft het bedrijf overgenomen van hun schoonouders of van een andere 
melkveehouder dat op geen enkele manier familie is. Er is aan de melkveehouders 
gevraagd of de voorlopers en dan met name de rol van de vader invloed heeft gehad op 
de keuze voor wel of niet beweiden. Het overgrote deel van de melkveehouders zegt dat 
de vader of de voorloper geen invloed heeft gehad bij die keuze. Een klein aantal geeft 
aan dat de vader of de voorloper wel invloed heeft gehad. Die geven als reden aan dat er 
automatisch wordt doorgegaan op wat de vader of de voorloper heeft opgebouwd. 
Opmerkelijk is dat het merendeel daar zich niets van aantrekt.  
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In onderstaande schema is per categorie  aangegeven bij welke melkveehouders de vader 
of voorloper juist wel of geen invloed heeft gehad.  
 
Figuur 8. Invloed van de voorloper. 
 
 
Opmerkelijk is dat bij de groepen ‘automatisch melksysteem’ en de ‘opstallers’ de vader 
of voorloper helemaal geen invloed heeft gehad op die keuze. Dit zijn beide grote 
veranderingen. Bij de groep ‘opstallers’ gaan de koeien niet meer naar buiten. Dit wil 
zeggen dat de bedrijfsvoering heel anders wordt. Juist omdat de voorloper meestal wel de 
koeien liet grazen. Ook bij de groep ‘automatisch melksysteem’ wordt er overgaan van 
het handmatig melken van de koeien naar een melkrobot. Wat de meeste boeren dus 
beschrijven als “Het mooiste wat er is” wordt nu niet meer toegepast op het bedrijf, maar 
wordt door een robot uitgevoerd. Hieruit kan opgemaakt worden dat juist met grote 
veranderingen in de bedrijfsvoering de vader of de voorloper helemaal geen invloed 
heeft.  
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4.2 Persoonlijke waarden gebaseerd op externe factoren 
Uit het onderzoek is gebleken dat persoonlijke waarden een rol spelen bij 
melkveehouders. Deze persoonlijke waarden worden beïnvloed door externe factoren. 
Deze externe factoren zullen in deze paragraaf uitvoerig worden besproken.  
 
4.2.1 Administratie  
De geïnterviewde melkveehouders lijken onderscheid te maken tussen arbeidsvreugde en 
administratie. Ze zien dat los van elkaar. Er is blijkbaar het ‘echte’ bedrijf en de 
administratie. Dit kan worden opgemaakt uit de volgende antwoorden op de vraag: Hoe 
was de arbeidsvreugde vroeger? Is daar met nu een verschil in? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit bovenstaande antwoorden blijft dat het administratieve gedeelte voor veel 
melkveehouders een belemmering is. Toch zien ze dit wel gescheiden van de 
werkzaamheden op het bedrijf zelf. Dit komt met name, omdat het administratieve 
gedeelte vooral in huis, oftewel achter de computer, moet gebeuren. Dit zien 
melkveehouders toch als een hele andere taak, omdat het niet direct met de boerderij in 
verband staat. Het is voor hen een hele andere taak dan het voeren van de koeien of het 
maaien van het gras. Doordat het administratieve gedeelte met name de laatste jaren 
aanzienlijk is vermeerderd vormt het voor veel melkveehouders een belemmering. Als er 
wordt gesproken over persoonlijke waarden komt dit aspect naar boven en belemmert het 
uiten van de persoonlijke waarden van de melkveehouder. In deze situatie dan met name 
over weidegang. De meerderheid van de melkveehouders vindt dat ze tegenwoordig 
teveel  formulieren in moeten vullen. Ze brengen teveel tijd naar hun zin door achter de 
computer. Dit geldt niet voor alle melkveehouders. Een kwart van de melkveehouders die 
zijn geïnterviewd kan zich wel vinden in het administratieve gedeelte. Dit vormt voor hen 
juist geen belemmering, maar zij vinden het positief. Wel wordt er gesuggereerd dat je er 
mee op moet groeien, zodat niet alles in een keer op je af komt. Dan begrijpt men het ook 
beter en is het niet zo heel erg moeilijk meer om uit te voeren.  
 
 
- “ Vroeger ging alles wat soepeler en meer op het gemak. Administratief valt 
het mijn oom wel eens zwaar. Daarom doe ik het administratieve gedeelte. Met 
het administratieve gedeelte moet je opgroeien anders valt het niet altijd mee.”  
 
- “ Heel anders. Vroeger was je jong. Toen was er veel arbeid met de trekker en 
had je zo min mogelijk loonwerk. Nu heb je meer administratie en minder 
trekkerwerk.”  
 
- “ Arbeidsvreugde is hetzelfde gebleven alleen het administratieve gedeelte is 
erg veel geworden.” 
 
- “ Vroeger ging het allemaal wat gemoedelijker. De buurt werd ingeschakeld 
met de oogst etc. Dat is nu allemaal niet meer. Het administratieve gedeelte is 
vermeerderd.”   
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4.2.2 Veranderingen in de omgeving 
De veranderingen in de omgeving van de laatste jaren vormen ook een belemmering voor 
het uiten van de persoonlijke waarden met betrekking tot weidegang. Iedere 
melkveehouder noemt wel een situatie in de omgeving die een belemmering vormt voor 
de melkveehouder.  
Figuur 9. Veranderingen in de omgeving bij de geïnterviewde melkveehouders. 
 
Hierdoor hebben de melkveehouders de neiging om bij iedere interviewvraag te sturen 
naar een bepaald probleem, die bij hen van toepassing is. Uit bovenstaande figuur kan 
opgemerkt worden dat er twee punten zijn die opvallen. Het gaat hierbij om de aanleg / 
aanwezigheid van een natuurgebied en ook vinden de melkveehouders dat er steeds 
minder melkveehouderij in de omgeving is (schaarse melkveehouderij). Oftewel 
meerdere bedrijven die ermee stoppen.  De aanleg of de aanwezigheid van de 
natuurgebieden vormen voor een aantal melkveehouders een belemmering. Bij de komst 
van een natuurgebied kan het zijn dat het een aantal hectare natuurgebied moet worden en 
zo dus niet meer gebruikt kan worden voor weidegang van koeien. Ook gelden er op 
sommige stukken hectare een aantal regels waardoor er een beperking voor weidegang 
wordt vastgesteld.  
 
4.2.3 De mestwetgeving 
Vanaf 1 januari 2006 hebben agrariërs te maken gekregen met nieuwe regels bij het 
gebruik van meststoffen en het produceren van mest op het bedrijf. Het gebruik van 
dierlijke mest, kunstmest en overige organische meststoffen is aan een maxima gebonden 
via zogenoemde gebruiksnormen. Er zijn drie soorten gebruiksnormen gekomen, die geen 
van drieën overschreden mogen worden: 
 
1) een gebruiksnorm voor stikstof uit dierlijke mest 
2) een gebruiksnorm voor stikstof uit alle meststoffen 
3) een gebruiksnorm voor fosfaat uit alle meststoffen 
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Het maximale gebruik van stikstof uit dierlijke mest is voor alle landbouwers 170 kg N 
per hectare. Bedrijven die derogatie krijgen, mogen onder voorwaarden dierlijke mest, 
alleen van graasdieren, aanwenden tot een maximum van 250 kg N/ha. (Vroegindeweij, 
2005) 
8 van de 20 melkveehouders die geïnterviewd zijn noemen de mestwetgeving als 
belemmering op. Hieronder volgen een aantal uitspraken van die melkveehouders. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor een aantal bedrijven vormt de nieuwe mestwetgeving een bedreiging. Het is in een 
aantal gevallen beter om de koeien permanent op stal te zetten in verband met de 
gebruiksnormen. Zoals hierboven ook al letterlijk genoemd staat is het bij intensieve 
bedrijven moeilijk om aan de gebruiksnormen te voldoen. Ook mag er minder mest het 
grasland op en zo is dus de benutting ook minder. Persoonlijke waarden van 
melkveehouders worden zo onder druk gezet. Hoe graag sommige melkveehouders hun 
koeien willen laten weiden, in sommige gevallen is het niet meer mogelijk. Als het stelsel 
van gebruiksnormen versoepeld zou worden dan zouden er meer koeien beweid worden.  
 
4.2.4 Kleine huiskavel 
Extensieve bedrijven die beweiding toepassen hebben ook een groot aantal hectare 
weiland nodig. Bij de categorieën is er een groep ‘kleine huiskavel’. Hiervan is bekend 
dat hun huiskavel feitelijk te klein is om op een makkelijke manier beweiding toe te 
passen. Met goed management lukt dat wel. Niet alleen bij die bedrijven is de huiskavel 
een probleem. De melkveehouders van de overige categorieën beschouwen dit ook als 
een belemmering voor de weidegang. Oftewel een belemmering voor het uiten van de 
persoonlijke waarden van de melkveehouder zelf. Steeds meer grond wordt volgebouwd, 
er komt natuurbeheer enzovoort. Hierdoor kampen de melkveehouders met het probleem 
dat hun huiskavel te klein wordt. Ook al willen de melkveehouders nog zo graag dat hun 
vee naar buiten gaat, in sommige situaties is het niet meer uitvoerbaar.  
 
 
 
 
 
• “ De komende jaren zal weidegang lastiger toe te passen zijn in verband 
met de nieuwe mestwetgeving. We moeten er zuiniger mee omgaan. Als 
je extensief genoeg bent dan zijn dat soort dingen niet echt 
problematisch, maar bij intensieve bedrijven is het wel aan de orde.” 
 
• “Doordat er steeds minder koeien worden beweid moeten ze vanuit de 
overheid een financiële stimulans geven of een verandering op de 
mestwetgeving. De mestwetgeving is nadelig voor beweiden. Als ze die 
hobbels wegnemen dan blijven er ook meer koeien buiten.” 
 
• “Weidegang wordt de komende jaren moeilijker om uit te voeren. Met 
de nieuwe mestwet kan je minder mest op je land kwijt en dan is de 
benutting ook iets minder.” 
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4.2.5 Meerprijs voor de melk 
Campina houdt zich bezig met melk die evenwichtiger is van samenstelling en Friesland 
Foods met weidezuivel. Het gaat in beide gevallen om het promoten van weidegang.  
Ofwel de melkveehouderijbedrijven die meewerken blijven beweiden. Ook krijgen ze in 
ruil daarvoor een financiële vergoeding. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de 
consument voor de weidegang gaat betalen. Ook om dit project financieel te 
ondersteunen, zodat weidegang mogelijk blijft. Aan de deelnemende melkveehouders van 
het onderzoek is gevraagd of er onderscheid gemaakt moet worden tussen 
melkveehouders die weidegang toepassen en melkveehouders die geen weidegang meer 
toepassen. Hieronder volgt in een figuur de resultaten daarop.  
Figuur 10. Overzicht van de antwoorden op de vraag of er onderscheid gemaakt moet worden tussen 
beweiders en niet-beweiders.  
 
Opmerkelijk is dat alle melkveehouders willen dat er onderscheid gemaakt wordt tussen 
melkveehouders die beweiding toepassen en melkveehouders die geen beweiding meer 
toepassen. Ook alle opstallers zijn het hier mee eens. Sommige ‘opstallers’ zouden hun 
koeien weer laten weiden als ze meer dan 1 cent per kg melk zouden krijgen. Ook is te 
zien dat het merendeel van de melkveehouders vindt dat er onderscheid gemaakt moet 
worden en dat het vanuit de markt betaald moet worden. Oftewel de consument moet 
voor de weidegang gaan betalen al willen ze de koeien in de wei blijven zien. Dit in de 
vorm van het kopen van melk die evenwichtiger is van samenstelling of door het kopen 
van weidezuivel. Het gaat hier ook weer om een economisch belemmering van de 
persoonlijke waarden van een melkveehouder. Al zouden de melkveehouders, die 
beweiding toepassen en die geen beweiding meer toepassen, een meerprijs per kilo melk 
krijgen dan zou het voor de melkveehouders die al beweiding toepassen geen 
belemmering meer zijn om de koeien te blijven beweiden. De eventuele meerprijs die 
weidegang in specifieke situaties nu kost  ten opzichte van opstallen wordt dan 
weggenomen. Ook bij ‘opstallers’ zou het dan economisch weer aantrekkelijker worden 
om de koeien te laten weiden.  
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4.3 Persoonlijke waarden en andere aspecten 
Om te onderzoeken of persoonlijke waarden bij melkveehouders een rol spelen bij 
weidegang is er tijdens het interview op verschillende manieren gezocht naar die 
waarden. Dit is direct en indirect gevraagd. In deze paragraaf zullen de verschillende 
onderzoeksmethoden worden behandeld.  
 
4.3.1 Score van aspecten met betrekking op weidegang 
Aan de melkveehouders is gevraagd om 7 aspecten die betrekking hebben op weidegang 
namelijk: diergezondheid, dierwelzijn, landschap, persoonlijke waarden, economie, 
arbeid en milieu in volgorde te zetten van meest belangrijk naar minst belangrijk. Dit met 
betrekking op weidegang. In de volgende tabel zijn de uitkomsten waar te nemen.  
 
Tabel 3. Mate van belangrijkheid van 7 aspecten die betrekking hebben op weidegang. Verdeeld over de 
vijf categorieën (KH = kleine huiskavel; GK = grote koppel; AMS = automatisch melksysteem; HM = hoge 
melkproductie; Opst. = opstallers) ( 1 is zeer belangrijk – 7 is totaal niet belangrijk) 
 
? Score van persoonlijke waarden 
? Kleine huiskavel, grote koppel en automatisch melksysteem scoren de 
persoonlijke waarden redelijk hoog (gemiddelde van 3,5) 
? De groepen hoge melkproductie en de opstallers scoren de persoonlijke 
waarden redelijk laag (gemiddelde van 5,0) 
? Het gemiddelde van alle melkveehouders is aan de lage kant. (gemiddelde 
van 4,15) 
 
Wat verder uit de tabel opgemaakt kan worden:  
• Diergezondheid en dierwelzijn worden door alle groepen als redelijk belangrijk 
aanschouwd.  
• Landschap scoort laag. Met name de groep ‘kleine huiskavel’ vind het 
landschap onbelangrijk. Daarentegen scoort de groep ‘grote koppel’ landschap 
ten opzichte van alle andere groepen redelijk hoog.  
• Economie wordt met name door de groepen ‘hoge melkproductie’ en de 
‘opstallers’ als heel belangrijk beschouwt.  
• Arbeid wordt door bijna alle groepen in het midden geplaatst. Arbeid speelt wel 
een rol bij beweiden maar is niet geheel belangrijk of geheel onbelangrijk.  
 
Ook is er per aspect gekeken welke melkveehouders dat aspect belangrijk vinden en 
welke het aspect juist helemaal niet belangrijk vinden met betrekking op weidegang.  
Met hoog wordt bedoeld een score van 1 of 2, met middel 3, 4 of 5 en met laag oftewel 
niet belangrijk een 6 of een 7. Om een goed beeld te krijgen zijn deze punten per aspect 
in de kaart van Nederland geplaatst.  
Aspect: KH GK AMS HM Opst.
Persoonlijke waarden 3,5 3,75 3,5 5,75 4,25
Diergezondheid 2,5 3 1,75 2,25 3,25
Dierwelzijn 2,75 3 3,75 3 3,5
Landschap 6,5 4,75 5,25 5,5 5,5
Economie 2,5 3,25 3 1,75 1,25
Arbeid 4,5 3,5 4,5 3,5 4
Milieu 5,75 6,75 6,75 6,25 6
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Figuur 11. Score diergezondheid per         Figuur 12. Score dierwelzijn per         
melkveehouder.            melkveehouder.    
 
In de figuur 11 is te zien dat de melkveehouders die in zuid- west Nederland zijn 
gevestigd diergezondheid hoog scoren. Het overgrote deel van deze melkveehouders had 
een optimale stal. Dit wil zeggen een grote stal met veel loopruimte voor de koeien, 
aanwezigheid van een borstel, goede kwaliteit van de boxen enzovoort. Deze 
melkveehouders zijn zeer gericht op de koeien. Ze willen graag zoveel mogelijk melk 
leveren met zo min mogelijk onkosten. Met deze onkosten worden de kosten bedoeld 
voor een dierenarts of medicijnen. Daarentegen scoren de melkveehouders die meer in 
het oosten zijn gevestigd de diergezondheid gemiddeld.  
De score van dierwelzijn zoals weergegeven is in figuur 12 is erg verspreid over de 
melkveehouders. Het dierwelzijn vinden de melkveehouders over het algemeen iets 
minder belangrijk dan aspecten als diergezondheid, economie en arbeid. Deze drie 
aspecten vormen de hoofdmoot voor een goed inkomen en daarom wordt dierwelzijn wat 
naar achter geschoven.  
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Figuur 13. Score economie per             Figuur 14. Score arbeid per melkveehouder.                          
melkveehouder.   
 
In figuur 13 is de score voor economie te zien. Het overgrote deel van de melkveehouders 
vind dit een belangrijk aspect. Ze willen een goed inkomen behalen met hun 
bedrijfsvoering. De spreiding tussen een hoge score en een lage score is groot.  
Bij de score van arbeid, waar te nemen in figuur 14, zijn wel weer opmerkelijke 
verschillen waar te nemen. Op een enkeling na kan de kaart van Nederland is drie 
stukken verdeeld worden. In het oosten zitten bijna alleen maar melkveehouders die 
arbeid hoog scoren. Over het algemeen zitten hier de ‘opstallers’. Zij doen heel veel met 
mechanisatie en vinden het dus belangrijk om niet zoveel met de hand te doen. In het 
zuiden zitten de melkveehouders die een gemiddelde score van arbeid hebben en in het 
westen de melkveehouders die arbeid niet erg belangrijk vinden.  
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Figuur 13. Score landschap per              Figuur 14. Score persoonlijke waarden per        
melkveehouder.                              melkveehouder. 
 
In figuur 15 is de score voor het aspect ‘landschap’ waar te nemen. Hier is te zien dat het 
merendeel van de melkveehouders het landschap niet belangrijk vinden. Dit komt met 
name doordat dit aspect niet dicht bij de melkveehouder staat. Samen met het aspect 
‘milieu’ staan deze twee het verst van een melkveehouder en zijn bedrijfsvoering af. Met 
name om deze reden kiezen de melkveehouders allereerst de andere aspecten die wel 
dicht bij hun staan.  
Dan volgt in figuur 16 de score van de persoonlijke waarden van de melkveehouders. Het 
merendeel van de melkveehouders (in totaal 12 stuks) vind de mate van belangrijkheid 
gemiddeld. Aspecten als economie, arbeid en diergezondheid scoren toch hoger bij de 
mekveehouders. Dit zijn belangrijke aspecten voor een goede bedrijfsvoering. Het 
merendeel van de melkveehouders wil een goed inkomen behalen.  
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4.3.2 Waarde van de aspecten met betrekking op weidegang 
Bij 11.3.1 is te zien dat de melkveehouders de 7 aspecten met betrekking op weidegang 
in volgorde moesten zetten van belangrijk naar niet belangrijk. Tevens is gevraagd of de 
melkveehouders de aspecten een cijfer wilden geven over de waarde ervan. In de 
volgende tabel zijn deze waarden te zien.  
 
Tabel 4. De waarden van 7 aspecten die betrekking hebben op weidegang. Verdeeld over de vijf 
categorieën (KH = kleine huiskavel; GK = grote koppel; AMS = automatisch melksysteem; HM = hoge 
melkproductie; Opst. = opstallers) ( 10 is hoge waarde – 1 geen waarde) 
 
 
De gemiddelde waarde van alle groepen is als volgt:  
• Persoonlijke waarden 
o Gemiddelde waarde: 7 
• Diergezondheid 
o Gemiddelde waarde: 7,93 
• Dierwelzijn 
o Gemiddelde waarde: 7 
• Landschap 
o Gemiddelde waarde: 5,05 
• Economie 
o Gemiddelde waarde: 7,95 
• Arbeid 
o Gemiddelde waarde: 6,75 
• Milieu 
o Gemiddelde waarde: 4,25 
 
Hieruit kan opgemaakt worden dat diergezondheid en economie de meeste waarde 
hebben. Gevolgd door persoonlijke waarden en dierwelzijn. Dan volgen als laatste arbeid, 
landschap en milieu. Economie, diergezondheid, dierwelzijn en de persoonlijke waarden 
vinden de melkveehouders heel belangrijk. Opvallend is dat in de persoonlijke waarden 
niet veel verschillen zitten tussen de groepen. De melkveehouders stellen wel eerst 
aspecten voorop als economie en diergezondheid. Dit doordat er wel een inkomen mee 
behaald moet worden en dit is niet goed mogelijk als de diergezondheid niet goed is. 
Hieruit kan opgemaakt worden dat de persoonlijke waarden worden overschaduwt door 
de externe factoren. De melkveehouders vinden het wel belangrijk om de bedrijfsvoering 
zo te laten lopen zoals ze het zelf willen, maar dit moet wel goed mogelijk zijn. Er moet 
wel geld mee verdient worden. Mocht dit niet gaan op de wijze waarop de veehouder het 
het liefst doet, dan moeten er andere oplossingen worden bedacht en moet het gevoel 
waar de melkveehouder zich het beste bij voelt even naar achter geschoven worden. De 
Aspect: KH GK AMS HM Opst.
Persoonlijke waarden 7,75 7,5 6,25 6,75 6,75
Diergezondheid 7,75 7,5 8,25 8,4 7,75
Dierwelzijn 6,75 5,25 7,5 8,25 7,25
Landschap 5,75 5 5,5 5,25 3,75
Economie 8 6,25 7,75 8,25 9,5
Arbeid 6,75 5,75 7,25 7,25 6,75
Milieu 5,25 3,25 4 4,75 4
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meeste melkveehouders kunnen zich dan ook wel weer vinden in de verandering die dan 
heeft plaats gevonden. Aan alles lijkt men te kunnen wennen.  
 
Als er gekeken word naar de groepen onderling dan blijkt het volgende: 
• Kleine huiskavel 
o Economie heeft de meeste waarde en milieu juist helemaal niet. 
• Grote koppel 
o De persoonlijke waarde en de diergezondheid heeft de meeste waarde en 
milieu de minste waarde.  
• Automatisch melksysteem 
o De waarde van diergezondheid is hoog en die van milieu laag. 
• Hoge melkproductie 
o De waarde van diergezondheid is hoog en die van milieu laag.  
• Opstallers 
o De waarde van economie is hoog en die van het landschap laag.  
 
Uit deze resultaten kunnen wat concluderende uitspraken worden verbonden. Bijna alle 
groepen vinden de waarde van het milieu laag. Dit komt met name door de nieuwe 
mestwetgeving, waar veel melkveehouders een belemmering in zien. Economie vormt 
samen met diergezondheid en de persoonlijke waarden de hoofdgroep met de meeste 
waarde. Als deze drie aspecten naast elkaar zouden worden gezet dan zou het de ideale 
bedrijfsvoering zijn: een inkomen behalen, zonder zieke dieren en waar je jezelf het 
prettigst bij voelt.   
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5. Discussie 
 
Verschillende factoren hebben geleid tot beperkingen in dit onderzoek. Hieronder wordt 
kort op deze factoren ingegaan.  
 
• Er is in dit onderzoek gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek, waardoor de 
resultaten slecht zeer beperkt generaliseerbaar zijn. Vooral het relatief kleine 
aantal geïnterviewde melkveehouders beperkt de generaliseerbaarheid. Met 
name doordat de 20 melkveehouders nog eens waren opgedeeld in 5 groepen. 
De resultaten kunnen om die reden alleen gegeneraliseerd worden naar de 
ondervraagde groep geïnterviewde melkveehouders.  
 
• Een tweede beperking van dit onderzoek is de relatieve onervarenheid van de 
onderzoeker in het houden van interviews. Bij met name de eerste interviews 
die afgenomen zijn was het moeilijk om door te vragen op antwoorden die de 
respondenten gaven. Naar mate er meer interviews waren afgenomen werd het 
makkelijker om door te vragen om bepaalde resultaten te krijgen.  
 
• De melkveehouders die zijn geïnterviewd waren allemaal gevestigd in Midden-
Nederland. Dit geeft een beperking in de resultaten. Om een goed resultaat te 
behalen hadden de melkveehouders per groep verspreidt moeten zijn over het 
hele land, zodat de resultaten dan betrouwbaarder waren geweest. Voor het 
budget was het praktischer om de melkveehouders die in de regio gevestigd 
waren te benaderen.  
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6. Conclusie  
 
Door middel van het literatuuronderzoek en de interviews met de melkveehouders, is 
geprobeerd een antwoord te vinden op de onderzoeksvraag: ‘Spelen persoonlijke 
waarden een rol bij melkveehouders die beweiding toepassen en bij melkveehouders die 
geen beweiding meer toepassen?’ 
Met behulp van de resultaten van de geïnterviewde melkveehouders en de kennis die 
tijdens het project is vergaard, is geprobeerd de hoofdvraag te beantwoorden.  
 
Hieruit zijn verschillende conclusies naar voren gekomen: 
• Persoonlijke waarden zijn gebaseerd op interne en externe factoren. Bij interne 
factoren word gesproken over de mening van de melkveehouder zelf. Bij 
externe factoren worden de factoren bedoeld die een belemmering geven bij het 
uiten van de persoonlijke waarden.  
 
• Interne factoren 
o Bij de afname van de interviews zijn persoonlijke waarden door uitspraken 
van melkveehouders gesignaleerd als ‘aanwezig’. Melkveehouders vinden 
beweiding grotendeels het mooiste wat er is en het beste voor een koe. 
Van nature is het de bedoeling geweest om een koe te laten grazen. 
Sommige melkveehouders noemen beweiding een ‘passie’.  
Ook aan de hand van de verschillende categorieën is vast te stellen dat 
persoonlijke waarden een rol spelen. De vier groepen die allemaal 
beweiding toepassen hebben een beperking op weidegang, maar blijven 
toch weiden. Dit vergt in bijna alle gevallen wel een goede bedrijfsvoering 
en dus meer werk. Ook spelen persoonlijke waarden een rol bij de groep 
melkveehouders die geen beweiding meer toepassen. Het merendeel van 
deze groep melkveehouders zou als het mogelijk was weer beweiding 
toepassen, alleen wordt deze mogelijkheid beperkt door externe factoren. 
Religie speelt ook een rol in het uiten van de persoonlijke waarden van 
weidegang. Melkveehouders die meer met het geloof bezig zijn zouden 
niet snel de koeien volledig opstallen, omdat dat van nature niet de 
bedoeling is geweest voor koeien. Melkveehouders die wat soepeler met 
het geloof omgaan denken daar ook wat soepeler over. Als laatste vinden 
veel melkveehouders het een mooi gezicht om de koeien buiten te zien 
lopen. De koeien horen in het landschap en zijn het toonbeeld van het 
imago van de rundveehouderij.  
 
• Externe factoren 
o Externe factoren belemmeren de uiting van de persoonlijke waarden. 
? De administratie op het bedrijf is tegenwoordig veel werk en dat 
betekent veel binnenshuis. Dit is voor veel melkveehouders een 
taak die ze niet goed kunnen waarderen. 
? Door het aanleggen van natuurgebieden, industrie, woonwijken 
enzovoorts worden veel huiskavels kleiner en dat betekent een 
beperking op de weidegang.  
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? De nieuwe mestwetgeving vormt een belemmering, omdat er 
maxima zijn gebonden via zogenoemde gebruiksnormen. Deze 
gebruiksnormen mogen niet overschreden worden en dit zorgt voor 
veel melkveehouders voor problemen.  
? Melkveehouders vinden de prijs die ze voor hun melk krijgen te 
weinig. Als melkveehouders meer geld voor hun melk zouden 
krijgen dan vormt weidegang geen groot probleem meer beweren 
de melkveehouders. Die meerprijs van de melk moet dan vanuit de 
consument betaald worden.  
 
• Kwantitatieve benadering van de persoonlijke waarden. 
o De groepen kleine huiskavel, grote koppel en automatisch melksysteem 
scoren de persoonlijke waarden op een schaal van 1-7 (1 is hoog – 7 is 
laag) redelijk hoog (gemiddelde van 3,5). 
o De groepen hoge melkproductie en de opstallers scoren de persoonlijke 
waarden redelijk laag (gemiddelde van 5,0). 
o De gemiddelde score van alle melkveehouders van de persoonlijke 
waarden is wat aan de lage kant (gemiddelde van 4,15). 
 
o De gemiddelde waarde van de persoonlijke waarden is een 7 (10 is hoog – 
1 is laag). Dit is redelijk hoog.  
 
Uit het onderzoek blijkt dat aspecten als economie en diergezondheid boven de 
persoonlijke waarden staan. Hieruit kan opgemaakt worden dat de melkveehouders een 
bedrijf willen runnen wat financieel goed rond kan komen met zo min mogelijk zieke 
dieren, dus zo min mogelijk kosten. Daarna komen de persoonlijke waarden van de 
melkveehouders aan bod. Ofwel externe factoren belemmeren de uiting van de 
persoonlijke waarden.  
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7. Aanbevelingen 
 
Op basis van het onderzoek kunnen de volgende aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
worden gedaan: 
 
• Een vergelijkbaar onderzoek met meer interviews, waaruit dus betere resultaten 
kunnen komen.  
 
• Op basis van de resultaten van het onderzoek kan er een vervolgonderzoek 
worden gedaan naar de keuze waarom melkveehouders opstallen en dan met de 
nadruk op welke keuze bij welke melkveehouder. De redenen waarom 
melkveehouders opstallen zijn wel bekend, maar niet hoeveel melkveehouders 
aan welke redenen zijn verbonden.  
 
• Een onderzoek naar de acceptatie van begeleiding van weidegang. De 
melkveehouders die nu meewerken aan het project ‘Koe & Wij’ krijgen deze 
begeleiding al. Door deze begeleiding worden er een aantal veranderingen 
doorgevoerd op het bedrijf, waardoor het financieel aantrekkelijker is om te 
blijven weiden. Dit onderzoek kan aantonen in hoeverre melkveehouders hulp 
willen krijgen bij beweiding. Mochten hier positieve resultaten uitkomen dan 
kunnen er meer melkveehouders beweiding toe (blijven) passen en dit komt de 
koeien weer ten goede.  
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Bijlage I : Interviewvragen voor de melkveehouders die beweiding 
toepassen.  
 
Algemene gegevens: 
 
Naam:  
Adres:  
Postcode:  
Woonplaats:  
 
Ha grasland totaal:     
Ha grasland voor het weiden van de koeien  
Aantal weidende melkgevende koeien  
Aantal weidende pinken gemiddeld  
Aantal weidende kalveren gemiddeld  
 
Beweidingsysteem?  -O4 (melkkoeien weiden dag en nacht) 
   -B4 (melkkoeien weiden alleen overdag) 
-Siësta beweiding (weiden 2 m dgs een aantal uren na het melken) 
-Standweiden (weiden alleen overdag en blijven een aantal weken             
op hetzelfde perceel weiden)    
 
Wat is u functie op het bedrijf?   
 
Heeft u werknemers op uw bedrijf?   
 
 
Geschiedenis: 
 
 
Kunt U iets vertellen over de geschiedenis 
van dit bedrijf over de afgelopen 50 jaar? 
Oftewel het bedrijf schetsen van toen u 
jong was en hoe het nu is? 
 
- Hoe was de arbeidsvreugde 
vroeger? Is daar met nu een verschil 
in? 
 
- Zijn er nog dingen veranderd in de 
omgeving? 
 
 
 
 
Welk doel/ strategie heeft het bedrijf en 
hoe past weidegang daarin? 
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Wat is uw vooropleiding?   
 
 
Kunt u uw karakter omschrijven?  
 
 
Is dit bedrijf overgegaan van vader op 
zoon? 
 
Hoe ging die overname? Verliep het 
soepel? 
 
Had u vader andere beelden van het 
bedrijf? 
 
Bemoeit uw vader zich nog wel eens met 
het bedrijf? 
 
Hoe dacht u vader over het weiden van 
koeien. (vond hij het noodzakelijk?) 
 
Heeft de gedachte van u vader over het 
beweiden invloed gehad op u keuze om de 
koeien te laten weiden? 
 
 
 
Wie in dit bedrijf haalt de koeien op uit het 
weiland? 
 
 
 
Indien u werknemers in dienst heeft. Wat is 
hun gedachte over het beweiden van 
koeien? 
 
 
 
Stel: van u vader/voorloper moet u de koeien altijd laten weiden in de zomer. Volledig 
opstallen daar is hij het niet mee eens. Nu is het financieel voordeliger als u de koeien 
opstalt. Wat zou u doen en waarom? 
 
 
 
Religie: 
 
Bent u gelovig? Gaat u naar de kerk?  
 
 
JA 
Wat betekent dit voor uw dagelijks leven?  
Beïnvloed het geloof u keuze voor het 
weiden van koeien, en waarom? 
 
Hoe kijken de buren naar u als boer?  
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Past permanent opstallen bij uw rol als 
goed rentmeester? 
 
 
 
NEE 
Stel: Van u geloofsovertuiging is het essentieel om u koeien in de zomer naar buiten te 
laten gaan. Zou dit invloed op u keuze uitoefenen? 
 
Stel: Vanuit u geloofsovertuiging moet u de koeien in een zo natuurlijke omgeving 
houden. Oftewel van volledig opstallen is geen sprake. Toch is het arbeidsintensief 
minder zwaar als u de koeien opstalt. 
Wat zou u doen en waarom? 
 
 
 
Politiek: 
 
Hoe vind u dat de politiek tegen het 
beweiden van koeien aankijkt? 
 
 
 
Er worden steeds minder koeien beweid tegenwoordig, moeten ze in de politiek meer hun 
best doen om dit onderwerp onder de aandacht te brengen? En hoe? 
 
 
 
Vanuit de overheid gaan ze tegenwoordig heel ver met de regels voor het houden van 
koeien. Denkt u dat dit de oorzaak is van de dalende lijn van boeren in Nederland?  
 
- Kunt u misschien voorbeelden geven ? 
 
 
 
 
Wat hebben de veranderingen in de politiek voor consequenties voor de veehouderij en 
dan met name voor de weidegang? 
 
De Partij van de Dieren en nog meer andere partijen (GroenLinks, PvdA) vinden dat 
dieren ook rechten moeten hebben, wat vind u daarvan? 
 
 
 
Vind u dat een melkkoe ook rechten heeft?   
- Zo ja welke?  
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Omgeving: 
 
Steeds minder boeren laten hun koeien weiden. Hoe denkt u daarover? 
 
 
 
U met uw bedrijfsvoering dragen bij aan het imago van de melkveehouderij. Iedereen 
krijgt dezelfde melkprijs. Ook boeren die kunnen koeien volledig opstallen. Wat vind u 
daarvan? 
 
 
 
Nu loopt 85% van de koeien nog in de wei, maar als dat over een aantal jaren 15% zou 
zijn vind u dan dat de melkveehouders die nog wel hun koeien weiden hier voor beloont 
moeten worden?  
 
- Hoe? 
 
 
 
Denkt u dat het positieve imago van de 
melkveehouderij een waarde heeft? 
 
- Waarvoor heeft het waarde (bijv 
financieel) 
 
 
 
Wat zouden de mensen uit uw omgeving ervan vinden als u de koeien permanent opstalt? 
 
 
 
Heeft u de ruimte/mogelijkheid om 
permanent op stal stallen? 
 
 
 
Wat spreekt u het meeste aan? 
- optimaal 
- maximaal 
 
 
 
Wat is uw verwachting over tien jaar 
(2017)? Worden uw koeien dan meer of 
minder geweid? 
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Gezondheid: 
 
Wat ziet u liever? 
- Na een flinke regenbui staan de koeien buiten tot hun knieën in de bagger. 
- Herkauwende koeien die in een ligboxenstal liggen. (staan wel het hele jaar door 
op stal) 
 
Waarom?  
 
 
 
 
Wat weegt voor u het zwaarst? 
- Rantsoen dat constant van samenstelling is met minder kans op 
stofwisselingsziekten 
- Minder klauwproblemen en de koeien minder vaak bekappen 
 
Waarom? 
 
 
 
Wat verstaat u onder natuurlijk gedrag van een koe? 
 
 
 
Wat vind u beter voor de gezondheid van een koe? Weiden of opstallen? 
 
 
 
Voor het welzijn van dieren wordt dikwijls gerefereerd aan het waarborgen van de vijf 
vrijheden. 
• vrij van dorst, honger en onjuiste voeding 
• vrij van fysiek en thermaal ongerief 
• vrij van pijn, verwondingen en ziektes 
• vrij van angst en chronische stress 
• vrij om natuurlijk gedrag te vertonen 
Als u mocht kiezen voor 1 van deze vrijheden, welke vind u dan het belangrijkste? En 
waarom? 
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Kunt U de volgende aspecten in volgorde zetten van meest belangrijk naar minst 
belangrijk als u kijkt naar de aspecten met betrekking op weidegang? 
(1 = meest belangrijk / 7 = minst belangrijk) 
Kunt u ze ook een cijfer geven hoe zwaar ze voor u meetellen? (10 = max. / 1=min) 
Persoonlijke waarden 
 
  
Diergezondheid 
 
  
Dierwelzijn 
 
  
Landschap 
 
  
Economie 
 
  
Arbeid 
 
  
Milieu 
 
  
 
 
BEDANKT VOOR UW MEDEWERKING! 
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Bijlage II : Interviewvragen voor de melkveehouders die hun koeien het 
hele jaar door opgestalt hebben.  
 
Algemene gegevens: 
 
Naam:  
Adres:  
Postcode:  
Woonplaats:  
 
 
Ha grasland totaal:     
 
 
Wat is u functie op het bedrijf?   
    
 
Heeft u werknemers op uw bedrijf?   
 
Geschiedenis: 
 
Kunt U iets vertellen over de geschiedenis 
van dit bedrijf over de afgelopen 50 jaar? 
Oftewel het bedrijf schetsen van toen u 
jong was en hoe het nu is? 
 
 
 
Wanneer zijn de koeien permanent naar 
binnen gegaan?  
 
- Wat vindt u van uw werk?  
- Welke werkzaamheden vindt u 
leuk?  
- Zijn uw werkzaamheden veranderd 
nadat de koeien op stal zijn gegaan? 
- Wat vindt u daarvan? 
- Hoe waardeert u uw werk nu en 
vroeger? Schaal 1 – 5 
 
- Zijn er nog dingen veranderd in de 
omgeving? 
 
 
 
 
Welk doel/ strategie heeft u met uw 
bedrijf? 
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Wat is uw vooropleiding?   
 
 
Kunt u uw karakter omschrijven?  
 
 
Vindt u het ‘boer’ zijn een stoer beroep? 
Geeft het u een kick? 
 
 
 
Is dit bedrijf overgegaan van vader op 
zoon? 
 
Hoe ging die overname?   
Had uw vader andere beelden van het 
bedrijf? 
 
Is uw vader nog met het bedrijf betrokken? 
Wat doet hij nog? Wat vindt u daarvan?  
 
Hoe dacht u vader over het weiden van 
koeien. (vond hij het noodzakelijk?) 
 
Heeft de opvatting van uw vader over het 
beweiden invloed gehad toen de keuze is 
gemaakt om de koeien op te stallen? 
 
 
 
Indien u werknemers in dienst heeft. Wat is 
hun opvatting over het beweiden van 
koeien? 
 
 
 
Stel: u beweid uw koeien in de zomer. Uw vader is het daar helemaal mee eens, want 
volledig opstallen dat spreekt hem helemaal niet aan. Nu is het toch financieel 
voordeliger als u uw koeien opstalt. Wat zou u dan doen en waarom? Oftewel heeft de 
opvatting van uw vader invloed?  
 
 
Religie: 
 
Bent u gelovig? Gaat u naar de kerk?   
 
 
JA 
Wat betekent dit voor uw dagelijks leven?  
Heeft het geloof een rol gespeeld met de 
keuze van het opstallen van koeien, en 
waarom? 
 
Hoe kijken de buren naar u als boer?  
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(collega-veehouders of burgers?) 
Past permanent opstallen bij uw rol als 
goed rentmeester? 
 
 
 
NEE 
Stel: Vanuit uw geloofsovertuiging is het essentieel om u koeien in de zomer naar buiten 
te laten gaan. Zou dit invloed op u keuze uitoefenen? 
 
Stel: Vanuit uw geloofsovertuiging moet u de koeien in een zo natuurlijke omgeving 
houden. Oftewel van volledig opstallen is geen sprake. Toch is het arbeidsintensief 
minder zwaar als u de koeien opstalt. 
Wat zou u doen en waarom? 
 
 
 
Politiek: 
 
Hoe vind u dat de politiek tegen het 
beweiden van koeien aankijkt? 
 
 
 
Er worden steeds minder koeien beweid tegenwoordig. Moet de politiek meer zijn best 
doen om dit onderwerp onder de aandacht te brengen? En hoe? 
 
 
 
Vanuit de overheid gaan ze tegenwoordig heel ver met de regels voor het houden van 
koeien. Denkt u dat dit de oorzaak is van de dalende lijn van boeren in Nederland?  
 
- Kunt u misschien voorbeelden geven  
 
 
 
Wat hebben de veranderingen in de politiek voor consequenties voor de veehouderij en 
dan met name voor de weidegang? 
 
De Partij van de Dieren en nog meer andere partijen (GroenLinks, PvdA) vinden dat 
dieren ook rechten moeten hebben, wat vind u daarvan? 
 
 
 
 
Vind u dat een melkkoe ook rechten heeft?   
- Zo ja welke?  
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Omgeving: 
 
Steeds minder boeren laten hun koeien weiden. Hoe denkt u daarover? 
 
 
 
Wat vindt u ervan dat CONO, Campina en Friesland Foods een hogere melkprijs betalen 
voor weidemelk? 
 
 
 
Nu loopt 85% van de koeien nog in de wei, maar als dat over een aantal jaren 15% zou 
zijn vindt u dan dat de melkveehouders die nog wel hun koeien weiden hier voor beloont 
moeten worden?  
 
- Hoe? 
 
 
 
Denkt u dat het positieve imago van de 
melkveehouderij een waarde heeft? 
 
- Waarvoor heeft het waarde (bijv 
financieel) 
 
 
 
Wat zouden de mensen uit uw omgeving ervan vinden als u de koeien laat weiden? 
 
 
 
Heeft u de ruimte/mogelijkheid om de 
koeien te laten weiden? 
 
 
 
Wat spreekt u het meeste aan? 
- optimaal 
- maximaal 
 
 
 
Wat is uw verwachting over tien jaar 
(2017)? Heeft u dan meer koeien? Is er een 
mogelijkheid dat er dan koeien naar buiten 
gaan? 
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Gezondheid: 
 
Wat ziet u liever? 
- Met een flinke regenbui staan de koeien buiten.  
- Herkauwende koeien die in een ligboxenstal liggen. (staan wel het hele jaar door 
op stal) 
 
Waarom?  
 
 
 
Wat vind u beter voor de gezondheid van een koe? Weiden of opstallen? 
 
 
 
Voor het welzijn van dieren wordt dikwijls gerefereerd aan het waarborgen van de vijf 
vrijheden. 
• vrij van dorst, honger en onjuiste voeding 
• vrij van fysiek en thermaal ongerief 
• vrij van pijn, verwondingen en ziektes 
• vrij van angst en chronische stress 
• vrij om natuurlijk gedrag te vertonen 
Als u mocht kiezen voor 1 van deze vrijheden, welke vind u dan het belangrijkste? En 
waarom? 
 
 
 
Vind u dat de koeien het goed bij u 
hebben? Zou u ze toch niet liever in de wei 
zien? 
 
 
 
Als u het voor het zeggen had. Hoe zou u 
de koeien dan houden? Binnen of buiten? 
Waarom? 
 
 
 
Als u diep in uw hart kijkt, wat zou u dan 
willen? Op welke manier zou u het liefst 
boer zijn? 
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Kunt U de volgende aspecten in volgorde zetten van meest belangrijk naar minst 
belangrijk als u kijkt naar de aspecten met betrekking op weidegang? 
(1 = meest belangrijk / 7 = minst belangrijk) 
Kunt u ze ook een cijfer geven hoe zwaar ze voor u meetellen? (10 = max. / 1=min.) 
Persoonlijke waarden 
 
  
Diergezondheid 
 
  
Dierwelzijn 
 
  
Landschap 
 
  
Economie 
 
  
Arbeid 
 
  
Milieu 
 
  
 
 
BEDANKT VOOR UW MEDEWERKING! 
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Bijlage III: Tabellen 
Hieronder volgen de tabellen die zijn gebruikt om de figuren verspreidt door het hele 
verslag te kunnen maken.  
 
Tabel behorende bij figuur 6: 
 
Tabel behorende bij figuur 7: 
 
Tabel behorende bij figuur 8: 
 
Tabel behorende bij figuur 9: 
 
 
 
 
 
 
 
Veranderingenn in de omgeving: Aantal
Natuurgebied gekomen 5
Industrie gebouwd 1
Melkveebedrijven blijven bestaan 3
Vogelweidegebied toegepast 1
Woonwijk gebouwd 4
Schaarse melkveehouderij 9
Betuwelijn geplaatst 2
Melkveebedrijven verplaatst 1
Recreatie toegepast 2
Minder koeien komen buiten 1
Ruilverkaveling 1
Groep: Economie Werkplezier
Kleine huiskavel 2 2
Grote koppel 2 2
Automatisch melksysteem 3 1
Hoge melkproduktie 3 1
Opstallers 3 1
Ouders Andere melkveehouder Maatschap
12 1 2 4
Schoonouders
Groep Ja Nee
Kleine huiskavel 2 2
Grote koppel 2 2
Automatisch melksysteem 0 4
Hoge melkproduktie 1 3
Opstallers 0 4
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Tabel behorende bij figuur 10: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antwoord Aantal
Als er een markt voor is dan is dat goed. 7
Wel goed, maar meer dan 1 cent per kg melk. 2
Er moet onderscheid in gemaakt worden. 9
Heeft er niets op tegen, maar het moet niet. 1
Ja, maar dan moeten alle melkveehouders daar aan meewerken. 1
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Verklarende woordenlijst  
 
In het onderzoeksverslag worden de volgende twee termen meerdere malen gebruikt: 
 
- Persoonlijke waarden gebaseerd op interne factoren. 
- Persoonlijke waarden gebaseerd op externe factoren. 
 
Bij interne factoren moet gedacht worden aan factoren ingegeven vanuit jezelf en bij 
externe factoren aan factoren ingegeven vanuit de omgeving.  
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